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DEEL A 
SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1, A l g e m e e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h o 
a s p e c t e n 
Algemene Het r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d "Nieuw-Scheemda" wordt gekenmerkt 
kenmerken door een g r o t e d i v e r s i t e i t . Het l i g t v e r s p r e i d over ach t 
gemeenten - vóór de samenvoeging van Noordbroek en Zuidbroek 
t o t Oos te rb roek z e l f s negen - en v i e r landbouwgebieden. De niet— 
a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g t r e k t voor een b e l a n g r i j k , dee l naa r d r i e 
v e r s c h i l l e n d e c e n t r a van w e r k g e l e g e n h e i d . De g r o n d s o o r t b e s t a a t u i t d r i e 
hoofd typen : k l e i , "bouwtegronden" en v e e n k o l o n i a l e g ronden . 
Van de t o t a l e o p p e r v l a k t e van h e t geb i ed v a l t h e t o v e r g r o t e dee l i n 
de gemeenten Oos te rb roek ( t o t 1 j u l i 1965 twee gemeenten: Noordbroek en 
Zuidbroek) en Scheemda, be ide ge l egen i n h e t landbouwgebied Oud-Oldambt 
en Nieuwolda en Midwolda, ge l egen i n he t landbouwgebied Nieuw-Oldambt. 
B e t r e k k e l i j k g e r i n g e o p p e r v l a k t e n behoren t o t de gemeenten Hoogezand-^ 
Sappemeer ( landbouwgebied V e e n k o l o n i ë n ) , Termunten ( landbouwgebied 
O o s t - F i v e l g o ) , Winschoten ( landbouwgebied Oud-Oldambt) en F i n s t e r w o l d e 
( landbouwgebied Nieuw-Oldambt) . Op b i j gaande k a a r t i s de v o o r l o p i g e 
b e g r e n z i n g van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d , alsmede een i n d e l i n g i n s u b -
g e b i e d e n , aangegeven. 1) De "Ennemaborgh" t e Midwolda met b i j b e h o r e n d e 
l a n d e r i j e n , hoewel l i g g e n d e b innen de v o o r l o p i g e b l o k g r e n s , v a l t b u i t e n 
h e t r u i l v e r k a v e l i n g s p l a n . 
Bevo lk ing De be ide w e s t e l i j k e gemeenten Oos te rbroek en Scheemda v e r t o -
• .
;
~ nen i n i n w o n e r t a l e i g e n l i j k r e e d s vanaf 1940 noch g r o e i noch 
a c h t e r u i t g a n g . De b e v o l k i n g van de gemeenten Nieuwolda en Midwolda neemt 
s e d e r t 1950 g e s t a d i g af met gemiddeld ongeveer een' p r o c e n t p e r j a a r . De 
g rens t u s s e n geb ieden met een g e l i j k b l i j v e n d en afnemend i n w o n e r t a l 
b i n n e n ho t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d z a l e c h t e r meer naa r h e t wes ten l i g g e n , 
daar. van de gemeente Scheemda s l e c h t s een l a n d e l i j k geb i ed i n h e t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s opgenomen, waar in h e t i n w o n e r t a l i n de p e r i o d e van 
1947 t o t I960 r e e d s met b i j n a een v i j f d e i s v e r m i n d e r d . De g r o t e r e woon-
-kernen b innen h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d , Noordbroek en Zuidbroek , Mid-
wolda, Oostwold en Nieuwolda, z i j n u i t g e s p r o k e n s t r e e k d o r p e n . Veel k l e i -
n e r z i j n Nieuw-Scheemda en ' t Waar. Met de t e r u g g a n g van h e t a a n t a l i n -
woners , welke i n nauw ve rband s t a a t met de o n t w i k k e l i n g van de w e r k g e l e -
genhe id , komt, de " l e e f b a a r h e i d " van de dorpen i n h e t g e d i n g . Daar z a l , 
na e e n beschouwing over b e r o e p s b e v o l k i n g en we rkge l egenhe id , nog nader 
op.worden i n g e g a a n . 
1) Opgenomen met toestemming van de Topograf i sche D i e n s t | r e p r o d u k t i e 





De mannelijke agrarische beroepsbevolking in de gemeen-
ten Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Nieuwolda en Mid-
wolda is blijkens tabel 1 in de periode van 1947 tot 
I960 van 27OO personen tot 1711 in aantal achteruitgegaan. Numeriek zijn 
de landarbeiders het sterkst achteruitgegaan, verhoudingsgewijs de mee-
werkende zoons. Het laatste, een snellere teruggang van de zoons dan van 
de landarbeiders, is geen algemeen verschijnsel; het tegenovergestelde 
komt veel vaker voor. 
Tabel 1 
MANNELIJKE AGRARISCH?. BEROEPSBEVOLKING 1) 
B e d r i j f s h o o f d e n 
Meewerkende zoons 
A r b e i d e r s 
T o t a a l 


















1) Exclusief bosbouw en 'ontginning. 
Exclusief tijdelijk niet-werkend. 
Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947? 
Algemene volkstelling i960. 
De uittocht uit de landbouw welke in deze periode de mannelijke agra-
rische beroepsbevolking met meer dan een derde deed verminderen, is niet 
gecompenseerd door een toeneming van betekenis van het aantal buiten-de-
landbouw-werkzamen. Met inbegrip van de tijdelijk ni et-w erkenden is de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking in de vijf gemeenten tussen 1947 
en i960 met 949 achteruitgegaan, de overige mannelijke beroepsbevolking 
met 208 toegenomen. Het aantal dienstplichtige militairen onder de overi-
ge beroepsbevolking - in 1947 s 272, in 1960s 96 ~ Is met 176 verminderd, 
zodat op de keper beschouwd de niet-agrarische mannelijke beroepsbevolking 
met 208 + 176 = 384 is toegenomen. Verhoudingsgewijs is de niet-agrarische 
beroepsbevolking door deze ontwikkeling van grotere betekenis geworden. 
Vooral de betekenis van de nijverheid is toegenomen, de bouwnijverheid 
nog het.opmerkelijkst. Dat wil echter nog niet zeggen dat de niet-agra-
rische werkgelegenheid in deze gemeenten zich heeft weten staande te 
houden. Het tegendeel is eerder 'waar°, in de periode van 1947 tot i960 is 
het aantal forensen in de vijf gemeenten met 864 van 1444 (23% van de 
totale mannelijke beroepsbevolking) tot 2308 (42% van de totale mannelijke 
beroepsbevolking) toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen in deze gemeenten 
is dus zeer aanzienlijk teruggelopen. Mede dank zij de nabijheid van drie 
industriële werkgelegenheidscentra - Hoogezand-Sappemeer, Winschoten en 
Delfzijl - en redelijke verbindingen is door het toenemend forensisme nog 
een groot deel van de niet-agrarische beroepsbevolking behouden gebleven. 
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De hier genoemde cijfers hebben betrekking op do ontwikkeling tot i960. 
Voor de verdere ontwikkeling zal zeker van belang geweest zijn dat de 
plaatsen"Hoogezahd-Sappemeer, Winschoten en Delfzijl in het kader van het 
industrialisatiebeleid in 1959 ^°^ ontwikkelingskern zijn bestempeld. 
Voor wat het dagforensisme betreft waren de inwoners van de gemeenten 
Moord- en Zuidbroek hoofdzakelijk georiënteerd op Hoogezand-Sappemeer, de 
inwoners van Midwolda op Scheemda en op Winschoten on de inwoners van 
Nieuwolda op Delfzijl. De opkomst van Delfzijl heeft voor de bevolking 
van Kieuwolda een merkwaardige ommekeer gebracht5 was deze voorheen voor 
werkgelegenheid, inkopen en onderwijs op Winschoten georiënteerd, nu 
heeft Dolfzijl een deel van deze functie overgenomen. Voor de werkgelegen-
heid concentreert Nieuwolda zich hoe langer hoe moer op Delfzijl, voor in-
kopen bestaat nog een duidelijk waarneembare band met het gezellige winkel-
stadj.e Winschoten, al wordt die band zwakker en voor onderwijs is Meuwolda's 
bevolking nog het sterkst op Winschoten georiënteerd. 
Wat de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking na i960 betreft, 
kan worden afgeleid dat de teruggang van het aantal zoons in de periode 
van i960 tot 1966 een geleidelijk karakter heeft gehad (10$ in 6 jaar), 
terwijl het aantal in i960 aanwezige arbeiders in deze periode met meer 
dan de helft is afgenomen. Het aantal bedrijfshoofden is sedert i960 met 
bijna 10$ verminderd. De- ruilverkaveling zal naar de mening van de boeren 
het aantal landarbeiders verder doen afnemen. 
Volgens berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut zal de werk-
gelegenheid in de landbouw in do periode van 1964 "tot 1970 in dit deel van 
het land waarschijnlijk met ongeveer oen kwart teruglopen. 
Welke ontwikkeling zal de niet-agrarisehe werkgelegenheid te zien ge-
ven? Afgezien van de toestand op het ogenblik met teruglopende werkgelegen-
heid is in het gebied Appingedam-Delfzijl in de toekomst een verdergaande 
groei in de industriële werkgelegenheid te verwachten. De geweldige expan-
sie van de afgelopen tien jaar (Delfzijl van 12.000 naar 20.000 inwoners) 
wijst daar wel op. De gunstige ligging aan de kust werkt een verdere groei, 
in de hand. De aluminiumfabrick staat voor een grote uitbreiding, ook de . 
chemische industrie zal niet blijven stilstaan. Winschoten heeft in de 
afgelopen periode van industriële expansie de boot wat gemist. Daar zijn 
verschillende oorzaken voor aan te wijzen; onder andere de excentrische 
ligging. De politieke gezindheid van de arbeidersbevolking in de omlig-
gende gemeenten (Beerta, Finstcrwolde) schijnt ook een rem te zijn op de 
vestiging van industriële bedrijvigheid. Een groot schecpvaartkanaal met 
de Dollard is een uitgesproken wens van oostelijk Groningen. Het besluit 
een kanaal te graven van geringere breedte en diepte dan het oorspronke-
lijke plan bedoelde, is voor velen een teleurstelling. Al met al is in het 
gewest Winschoten van het arbeidsbureau, met in 1966 een uitgaande pondel 
naar andere gewesten van 1520 manjaren en een inkomende pendel van 910 
manjaren, geen explosieve uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegen-
heid te verwachten. Men rekent daar meer op een zcor gestadige grooi. In 
Hoogezand-Sappemeer is de industriële werkgelegenheid in de achterliggende 
jaren flink toegenomen. Waarschijnlijk zal in de toekomst een verdere uit— 
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brciding plaatshebben. Gedeputeerde Staten van Groningen zien 1) tot 1980 
in het Oldambt sedert i960 een teruggang van de agrarische beroepsbevol-
king met 27OO personen, een toeneming van de industriële beroepsbevolking 
met 25OO per sonen en een toeneming van het aantal overige beroepsbeoefena-
ren met 10005 resulterend in een totale toeneming van 800 binnen het ge-
bied werkende en wonende beroepsbeoefenaren. Daarbij gevoegd een toeneming 
van het aantal forensen met 1200 zou de totale beroepsbevolking toenemen 
mot 2000 of precies 10$ van de beroepsbevolking in i960. In het volgende 
wordt nog op deze beschouwing teruggekomen. 
Hoewel meer opvallend in het landschap dan als leverancier van werk-
gelegenheid, mag niet onvermeld blijven de aardgaswinning in het ruilver-
kavelingsgebied. De vele locaties met hun nieuwe ingewikkelde apparatuur 
en hun goede toegangswegen contrasteren met de dikwijls oude boerderijen 
en slechte ontsluiting van de landbouwgronden. In sommige gevallen kunnen 
de boeren van de ontsluitingswegen van de locaties profiteren. 
Leefbaarheid De teruggang van het aantal inwoners vormt een bedreiging 
van de leefbaarheid van het platteland. Een positief punt 
in deze ontwikkeling is dat de bevolking zich hoe langer hoe sterker con-
centreert in de dorpen, of misschien juister, de uitdunning is in het 
landelijke gebied veel sterker dan in de dorpskernen. De teruggang van do 
werkgelegenheid in de landbouw, in welke bedrijfstak juist een groot deel 
van de buiten de kernen woonachtige bevolking werkzaam was, heeft deze 
ontwikkeling in de hand gewerkt. 
De niet-agrarische werkgelegenheid in het ruilverkavelingsgebied, 
getuige de enorme toeneming van het forensisme, neemt eerder af dan toe. 
Wil de bevolking niet verder in aantal achteruitgaan - de ruilverkaveling 
zal de agrarische werkgelegenheid verder verminderen -•> dan is de enige 
mogelijkheid gelegen in het schoppen van een prettig woonklimaat in de 
dorpen voor mensen die hun werk op enige afstand in de drie centra van 
industriële werkgelegenheid hebben. De toekomstige functie van de dorpen 
is dus in hoofdzaak een woonfunctie. Zij kunnen deze functie slechts dan 
goed vervullen wanneer s 
- de niet~agrarische werkgelegenheid in do industriële centra in de 
omgeving toeneemt; 
- do centra van ni et-agrarische werkgelegenheid gemakkelijk zijn te 
bereiken (goede wegen, goede verbindingen door openbare middelen 
van vervoer)5 
- er voldoende onderwijs- en ontspanningsmogelijkheden binnen be-
reikbare afstand aanwezig zijn, juist hiervoor is het openbaar 
vervoer van zeer groot belang. 
Van de dorpen Midwolda en Oostwold in de gemeente Midwolda is de niet-
agrarische beroepsbevolking voor een belangrijk deel tewerkgesteld in 
Winschoten, terwijl overigens Winschoten voor deze dorpen centrum van 
voortgezet onderwijs en koopcentrum is. Willen deze dorpen niet verkwijnen^ 
1) Dorpen in het Oldambt. Een beschouwing over de'positie van de 
dorpen in het Oldambt. Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, 
Groningen, 1965 -
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dan zullen ze moeten trachten hot' wonen op enige afstand van het werk aan-
trekkelijk te maken. In dit opzicht liggen in Midwolda de aantrekkelijkste 
mogelijkheden door het scheppen van woongelegenheid in de buurt van het 
hos van de Ennemaborgh. Dit bos dat in vergaande staat van verwaarlozing 
verkeert, doch waarvoor door de aankoop door de Stichting Het Groninger 
Landschap hoop op verbetering bestaat, zou nog wel wat kunnen worden uit-
gebreid omdat het zeer smal is, Wanneer op die manier de kansen op deze 
uitbreiding en verbetering zouden kunnen toenemen, zou het overweging ver-
dienen de Ennemaborgh alsnog in de ruilverkaveling op te nemen. Van de 
twee bewoningsconcentraties buiten de dorpen, Kromme Elleboog en Meerland, 
maakt de laatste de armoedigste indruk. Hoewel do verbindingswegen goed te 
noemen zijn, is het wonen in Meerland weinig aantrekkelijk. De woningen . 
zijn er oud en ten dele vervallen, de bewoners zijn voor een belangrijk 
deel ,al op leeftijd. Bij de jongeren bestaat weinig lust zich hier te 
vestigen. Meerland zal in de toekomst wel verdwijnen. Of dat ook het geval 
zal zijn met Kromme Elleboog is nog een open vraag. Hier staan wat minder 
oude-huizen^ bovendien is er oen busverbinding. In de verdere toekomst is 
van-deze streek echter weinig te verwachten. De wegverbinding van Midwolda 
met Winschoten laat weinig te wensen over. Het openbaar vervoor des te moer. 
De voornaamste wegverbinding van Midwolda met Winschoten is de Hoethslaan. 
De ontwikkeling van Midwolda als woonkern zal voorlopig niet spectaculair 
zijn. Hot ontslag van 40 man door do strokartonfabriek "De Toekomst", als 
gevolg van de fusie met "Reiderland", alsmede de verwachtingen met betrek-
king tot de industriële ontwikkeling in Winschoten, ondersteunen deze 
mening. 
Nieuwolda is optimistisch met betrekking tot de toekomstverwachtin-
gen. Do leidinggevende gedachte voor dit optimisme is s "Als het in Delfzijl 
regent, druppelt het in Wieuwolda". Voor het dorp ïïiouwolda is een struc-
tuurschets ontworpen, waarvan de realisering in vijf fasen.het inwonertal 
op zo'n 5OOO z o u kunnen brengen (nu + 1350). De daling van het inwonertal 
is zo ongeveer tot stilstand gekomen (er wonen in verhouding mot de overige 
dorpen weinig landarbeiders in Meuwolda) . De woningbouw is na 1964 aan-
merkelijk verbeterd, er zijn sindsdien 41 nieuwe woningen gebouwd, betrok-
ken door merendeels jonge gezinnen. Nieuwolda is voor niet-agrarischo 
werkgelegenheid hoe langer hoc meer aangewezen op Delfzijl. De wegverbin-
dingen met" Delfzijl en Winschoten (onderwijs, inkopen) zijn goed, terwijl 
er een regelmatige busverbinding met beide plaatsen is. Nieuwolda moet 
als woonplaats voor pendelaars op Dolfzijl o.a. concurreren met Wagenborgen, 
waarbij- in dit opzicht de aanwezigheid van een grote psychiatrische inrich-
ting voor de laatstgenoemde plaats een belemmering vormt. Hoewel in Delf-
zijl momenteel bepaald geen groot woningtekort aanwezig is, mag er toch 
wel op gerekend worden dat er mensen zijn die zich in de-omliggende dor-
pen willen vestigen. De gemeente Nieuwolda heeft in 1966 een interessant 
sociaal-economisch rapport laten maken*1) 
1) Gemeente Meuwolda, Sociaal-dconomisch Rapport. Noordelijke Economisch-
Technologischo Organisatie 5 Raad voor de wolvaartsbevordering opbouw 




Van de plaatsjes Nieuw-Scheomda en 't Waar, gelegen in de gemeente 
Scheemda, wordt Nieuw-Scheemda in het reeds eerder genoemde rapport van 
Gedeputeerde Staten van Groningen een "niet-zelfstandig dorp" genoemd, 
't Waar een "verdwijnende kern". Het is de vraag of.deze visie met be-
trekking tot Nieuw-Scheemda niet wat te optimistisch is. 
De toekomstige bebouwing in de gemeente Oosterbroek zal zich con-
centreren in de vierhoek tussen Heiligelaan en Drostenlaan. In deze 
gemeente wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij een aantal 
woningen gebouwd, terwijl ook ncvenbodrijven hier activiteiten ont-
plooien die vestiging van personeel noodzakelijk maken. Gezien ook de te 
verwachten ontwikkeling in Hoogezand-Sappemeer, alsmede mogelijk enige 
industrievestiging in Zuidbrock.tussen de spoorlijn en het Winschoter-
dicp, is een geringe jaarlijkse toeneming van het inwonertal niet on-
waarschijnlijk. De gemeente heeft even ten noordwesten van het gebied 
waar de nieuwe bebouwing zich zal concentreren, een zeer aantrekkelijk 
rccreatieplan laten ontwerpen rondom een zandwinningsplaats. Wellicht 
zou zandwinning ten behoeve van de ruilverkaveling daar tevens kunnen 
plaatshebben, opdat met elkaar een aantrekkelijk en voor de leefbaar-
heid van het gebied belangrijk project kan worden gerealiseerd. Het is 
niet waarschijnlijk dat de bebouwing in Stootshorn, in het uiterste 
westen van het ruilverkavelingsgebied, in de toekomst zal verdwijnen. 
De gemeente Oosterbroek heeft voor dit gebied nog een uitbreidingsplan-
netje ontworpen. 
§ 2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
Ontwikkeling In de vijf al eerder genoemde gemeenten is de ontwikkeling 
aantal van het aantal bedrijven als volgt (zie tabel 2). In de 
bedrijven periode van 1947 tot 1965 1 S he^ aantal bedrijven van 
landbouwers met \°ffo verminderd| gemiddeld over deze periode 
ruim 1/& per jaar. Uit de cijfers in de tabel komt naar voren, dat de 
teruggang van het aantal bedrijven van landbouwers sedert 1955 wel iets 
versneld Is, doch dat deze versnelling in de jaren na 1959 weer wat is 
afgezwakt. Het aantal bedrijven van tuinders heeft in de vijf gemeenten 
gedurende de laatste jaren nauwelijks verandering ondergaan. Het aantal 
bedrijven van landarbeiders is zeer sterk achteruitgegaan5 sterker nog dan 
het aantal landarbeiders zelf., zo blijkt uit een vergelijking van do 
tabellen 1 en 2. Vele voormalige landarbeiders, welke van beroep zijn 
veranderd, moeten het grondgebruik opgegeven hebben. Ware dat niet het ge-
val geweest, dan zou het aantal bedrijven van niet-agrariërs niet zo 
sterk zijn teruggelopen als nu het geval is. 
Uit een vergelijking van de eerste en de laatste kolom van tabel 2 
kan worden afgeleid dat vooral het -zcdr kleine grondgebruik sterk is ver-
minderd. Sedert 1910 is het aantal bedrijven van 1-5 ha van alle catego-
rieën grondgebruikers te zamen, behoudens in de periode van 1947 tot 1950y 
gedurig aan het afnemen 5 • het aantal bedrijven van 5-10 ha neemt-eerst na 1955 
af 5 het aantal bedrijven van 10-20 ha .daalt, zij hot langzamer dan de vori-
ge groep, na 1950» De bodrijven van 20. ha en groter zijn in aantal gelijk 
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gebleven. Deze ontwikkelingslijn doortrekkende, mag in de komende jaren 
voornamelijk een teruggang van het aantal kleine bedrijven worden ver-
wacht'. 
Tabel 2 
BEDRIJVEN VAN GRONDGEBRUIKERS NAAR HOOFDBEROEP-
Jaar 
Bedrijven 
^ 0,01 ha 
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1) In 1965 in de gezamenlijke beroepsgroepen 
. bedrijven zonder cultuurgrond. 
Brons C.B.S. 









C-en D-grondgebruikers, d 
bezitten, met 2,6% een ze 
cultuurgrond in beslag. B 
Van de 21 landbouwers met 
loonwerker. 
waren in 1966 bij de districtsbureauhouder'in 
rkavelingsgcbied 428 bedrijven 1) geregistreerd, 
zonder cultuurgrond. Tabel 3 geeft aan hoe de 
en de cultuurgrond in 1966 over de verschillende 
rs waren verdeeld. Verhoudingsgewijs nemen de 
ie te zamon 34% van de geregistreerde bedrijven 
er gering gedeelte van de totale oppervlakte 
ijna allo gr-ond is dus in gebruik bij landbouwers. 
een ncvonberoep (categorie B) zijn er 18 tevens 
Tabel 3 
BEDRIJVEN MET CULTUURGROND IN 1966 
Categorie 
grondgebruikers 
































Bron: Landbouwtellingformulieren i960, 




het zijn merendeels 
Het ruilverkavelingsgebied is in vijf subgobieden verdeeld. Deze sub-
gebieden zullen in het vervolg mot de volgende namen worden aangeduid s 
1 Randgebied-West 5 
2 Nieuw-Scheemda-West; 
3 Nieuw-Scheemda-Midden^ 
4 Meuw-Schccmda-Oost 5 
5 Randgebied-Oost. 
De van het gangbare type afwijkende bedrijven (de 
komen hoofdzakelijk voor in beide westelijke gebieden;; 
bedrijven van groentekwekers en enkele boomkwekors. Het aantal groente-
kwekers is de laatste jaren achteruitgegaan. De bedrijven van C-grondgo-
bruikers zijn in aantal vooral van betekenis in Nieuw-Schecmda-Oost, waar 
zij in 1966 42^ van het aantal bedrijven met cultuurgrond uitmaken. In 
Randgebied-Oost, waar een blik op de kaart de aanwezigheid van veel z.g. 
"landarbeidersplaatsjes" zou doen vermoeden en een dienovereenkomstig 
gmtc rol van de bedrijven van C-grondgebruikers in het geheel, maken zij 
31$ van het totaal uit. In dit gebied behoort niet minder dan 21% tot de 
D-categorie, welke groep in de andere gebieden nergens boven de 10% uit-
komt. Van de plaatsjes worden er waarschijnlijk verschillende bezet door 
gepensioneerde landarbeiders. 
Tabel 4 
AANTAL BEDRIJVEN PER BEROEPSGROEP EN DEELGEBIED IN I966 
Opperv lak te 
i n ha 
zonder c u l t . g r . 
< 1 
1 - 10 
10 - 15 
15 - 25 
25 - 35 
35 - 45 
45 - 60 
5= 60 
Al le b e d r i j v e n 
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Brons Landbouwtellingformulicren 1966. 
Tabel 4 geeft een indruk van de bedrijfsgroottestructuur. Duidelijk 
blijkt de geringe oppervlakte van de 0-, D- en.Speciale bedrijven (van de 
79 bedrijven van 1-10 ha in deze drie groepen, zijn er 66 kleiner dan 
4 ha). Van de A- en B-bedrijven is 29% kleiner dan 25 ha, deze groep is 
relatief zeer sterk vertegenwoordigd in de beide randgebieden. 
Voor de periode van i960 tot 1966 is in het ruilverkavelingsgobied 
nauwkeurig nagegaan welke mutaties er in de geregistreerde bedrijven zijn 
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opgetreden, de bedrijven zonder cultuurgrond meegerekend (in i960 C 29, 
D 65 in 1966 C 12, 3) 5). Deze mutaties kunnen het volgende karakter heb-
ben? 
1. het bedrijf wordt overgedragen aan een ander bedrijfshoofd en als 
zelfstandige eenheid voortgezet door 
a. iemand in dezelfde beroepsgroep! 
b, iemand in een andere beroepsgroep5 
2. het bedrijf als zodanig wordt opgeheven^ 
3.* er ontstaat een nieuw bedrijf5 
4. het bedrijfshoofd gaat over naar een andere beroepsgroep. 
In tabel 5 zijn de mutaties ingedeeld naar de aldus omschreven ka-
rakters. 
Tabel 5 
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Brons L a n d b o u w t e l l i n g f o r m u l i e r e n en L . E . I . 
A- en B-bed r i j vens In 6 j a a r t i j d s z i j n 86 b e d r i j v e n van A-grondgebru ike r s 
•(32J& of ruim 5^ P© r j a a r ) i n andere handen ove rgegaan , waarvan e r 64 
a l s zodan ig z i j n v o o r t g e z e t en 22 verdwenen. Van de b e d r i j v e n Van B-
g r o n d g e b r u i k e r s z i j n e r 6 (= de h e l f t ) i n andere handen ove rgegaan , 
welke a l l e z i j n v o o r t g e z e t . De r edenen van de b e d r i j f s o v e r d r a c h t z i j n 
voor de verdwenen b e d r i j v e n merendee ls deze l fde a l s voor de v o o r t g e -
z e t t e b e d r i j v e n , i n hoofdzaak z i j n h e t gevorderde l e e f t i j d en o v e r l i j -
den^ van de verdwenen b e d r i j v e n z i j n e r 4 gesaneerd« Overgang naa r een 
n i e t - a g r a r i s c h be roep kwam s l e c h t s tweemaal v o o r . 
Een van de meest markante v e r s c h i l l e n t u s s e n de v o o r t g e z e t t e en 
de verdwenen b e d r i j v e n komt n a a r v o r e n u i t de vo lgende c i j f e r s (A + B 
samen)s 
1-10 ha 10-15 ha 15-25 ha 25-35 ha 35-45 ha 45-60 ha > 60 ha 














Boven 25 ha verdwijnt slechts oon enkel "bcdrij.f, beneden 25 ha ver-
dwijnen er meer dan er worden voortgezet. Ook voor de toekomst zal 
met een dergelijke gang van zaken rekening moeten worden gehouden. 
C— "bedrijven worden zelden als zodanig overgedragen. Veel verdwijnen er, 
daartegenover worden er ook con aantal nieuw geregistreerd. Veel be-
lang kan aan de getallen niet worden gehecht\ deze bedrijven liggen 
heel vaak tegen het minimum van de telplichtigheid en overschrijden 
deze grens zo nu en dan. Wol lijkt het erop dat deze bedrijven 
voortdurend in aantal achteruitgaan. 
D- bedrijven ontstaan merendeels doordat het bedrijfshoofd gepensioneerd 
wordt of gaat rentenieren. Het ligt voor de hand dat ze ook weer vrij 
vlot verdwijnen door ouderdom of overlijden. Ook het D-grondgebruik 
vermindert. 
Speciale bedrijven zijn slechts gering in aantal,ook deze groep verliest 
terrein. Welke verschuivingen er tussen de beroepsgroepen onderling 
zijn opgetreden, blijkt uit bijlage 1. 
Bedrijfs- In de periode van i960 tot 1966 zijn 70 bedrijven van landbou-
opvolging wers (A + B) overgedragen, waarvan 4 aan de weduwen van over-
leden bedrijfshoofden, 34 aan zoons van de vorige bedrijfs-
hoofden, 3 aan schoonzoons, 5 a a n andere familieleden en 24 aan "vreemden", 
Bovendien waren er een aantal vrijkomende bedrijven waarvoor geen animo 
voor opvolging was, noch door zoons, noch door anderen en welke daardoor 
inmiddels zijn verdwenen. Het aantal voor opvolging in aanmerking komende 
zoons was dus wel zeker kleiner dan het aantal vrijkomende bedrijven. 
Voor de komende jaren kan een overeenkomstige gang van zaken worden ver-
wacht. De generatiedrukj berekend als 1/15 van het aantal meewerkende 
zoons van 15 jaar en ouder gedeeld door 1./35 v a n het aantal bedrijven van 
landbouwers, bedraagt in 1966 in''hot ruilverkavolingsgcbicd 0,71« Daarbij 
zijn 14 landbouwers met meer dan één zoon in het bedrijf (13 met 2 zoons, 
1 met 3)? terwijl van de 74 meewerkende zoons - 50 geheel meewerkend, 24 
gedeeltelijk - er slechts 52 als opvolger worden genoemd. De in de toe-
komst vrijkomende bedrijven zullen dus slechts ton dele door de zoons van 
de huidige exploitanten worden voortgezet. 
Een ander kengetal voor de opvolgingssituatie is het aantal meewer-
kende zoons per 100 bedrijven, ^ cn goneratiedruk = 1, volgens de hier-
boven gebruikte methode berekend, wordt bereikt bij 43 meewerkende zoons 
'per 100 bodrijven. In tabel 6 is de situatie in 1965 in de deelgebieden 
weergegeven 1). 
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244 74 30 
Brons O.Do 1965. 
Het aantal meewerkende zoons per 100 bedrijven is het hoogst in de 
beide randgebieden, vooral in het westelijke. Op deze wijze berekend zou 
er daar voor de meeste bedrijfshoofden wel een opvolger zijn. In de drie 
daartussen gelegen gebieden is dat in veel mindere mate het geval. Op do 
bedrijven beneden 15 ha zijn weinig potentiële opvolgers werkzaam5 op de 
bedrijven van 15 "tot 25 ha in verhouding veel. op grotere bedrijven ligt 
het daar ongeveer tussenin. De gedeeltelijk meewerkende zoons, 24 in ge-
tal, gaan in hoofdzaak naar school; twee derde van hen is jonger dan 20 
jaar. Van alle meewerkende zoons, enkele waarvan de leeftijd niet bekend 
is meegerekend, is jonger dan 30 jaar. De 11 gehuwde meewerkende zoons 
ataan allen als opvolger te boek. Het merendeel, namelijk 8l/£, hoeft of 
volgt agrarisch dagonderwijs (33^ l.l.s., 43^ m.l.s., 5% h.1.s.),terwijl 
nog y/o alleen een agrarische cursus heeft gevolgd. Van de vier volledig 
meewerkende zoons zonder voortgezet onderwijs wordt er geen als opvolger 
genoemd., zodat mag worden geconcludeerd dat het er in het algemeen wel 
gunstig voorstaat met de opleiding van de toekomstige opvolgers» 
Ten einde de opvolgingssituatio op iets kortere termijn te kunnen 
beschouwen is aan de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder, in totaal 99? 
in 1965 gevraagd of zij een opvolger hadden. Daarop hebben 52 bevestigend 
geantwoord, 26 ontkennend en 21 wisten het nog niet. De bedrijfshoofden 
zonder opvolger hadden met elkaar 777 ha cultuurgrond in gebruik. Waar 
"onbekend" is opgegeven zal waarschijnlijk een belangrijk deel zonder 
opvolger zitten. 
Bedrijfsgrootte- Alle tot nu toe in deze paragraaf beschreven ontwikke-
structuur en lingen zijn van veel belang voor de ontwikkeling van 
grondverwerving de bedrijfsgroottestructuur en de grondverwerving ten 
behoeve van de ruilverkaveling. Van de totale opper-
vlakte cultuurgrond afkomstig van de 176 verdwenen grondgebruikers, 
bijna 457 ha, waaronder 366 ha van 22 bedrijven van landbouwers, is ten-
minste 3<yjo toegevoegd aah bestaande landbouwbedrijven. Dat kan een 
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gunstige uitwerking hebben op do "bedrijfsgroottcstructuur; er staat echter 
tegenover dat er enkele landbouw "bedrij ven gesplitst zijn. Voor een verbe-
tering van de bedrijfsgroottestructuur in een ruilverkavelingsgebied van 
bijna 10.000 ha cultuurgrond is meer nodig dan enkele honderden hectaren 
in een periode van 6 jaar. Voor een betere ontsluiting is bovendien grond 
nodig. Het dempen van sloten kan in dit gebied weer enige grondwinst op-
leveren. Een onderzoek naar het grondverkeer gedurende het jaar 1965/1966 
leert, dat er tegenover bedrijfsvergrotingen (52 landbouwbedrijven vergroot 
met in totaal 171335 ha) bovendien bedrijfsverkleiningen staan (35 land-
bouwbedrijven met 61,41 ha). Ook van de overige bedrijven zijn er bij ver-
grotingen (14 met 5?83 ba) en verkleiningen (24 met 26,47ha) betrokken ge-
weest. Van de totale bij verkleiningen betrokken oppervlakte heeft de 
U.A.M. een derde voor zich opgeëist. 
Welke mogelijkheden zijn er nu aanwezig voor de verbetering van de 
bedrijfsgroottestructuur in het ruilverkavelingsgobied? De 26 landbouwers 
van 50 jaar en ouder zonder opvolger hebben met elkaar 777 lia cultuurgrond 
in gebruik. Een aanwijzing voor wat er met deze grond kan gebeuren zou mis-
schien gehaald kunnen worden uit do ontwikkeling in hot verleden. In de 
periode van i960 tot 1966 zijn bij de generatie-wisseling 33 bedrijven vrij-
gekomen met 997 ha cultuurgrond. Daarvan zijn overgenomen door "vreemden" 
18 bedrijven met 751 ha cultuurgrond^ 15 bedrijven met 245 ha cultuurgrond 
werden opgeheven. Al zullen in de toekomst ook nog wel bedrijven vrijkomen 
uit de groep waar de opvolging op het moment nog niet bekend is,:het ziet 
er niet naar uit dat langs deze weg belangrijke structuurverbeteringen 
zullen plaatshebben. 
LANDBOUWERS ^ 50 jaar 






^ 60 ha 
totaal 26 21 52 
Verschillende factoren staan een toevoeging van een bedrijf aan een ander 
bedrijf of andere bedrijven in de weg, o.a. pacht en beklemrccht^ de ge-
bouwen echter vormen wel een bijzonder grote hindernis. Voor degenen die 
hun bedrijf willen vergroten is meestal slechts de grond aantrekkelijk. 
Hoewel er dus relatief veel bedrijven voor overneming door "vreemden" 
(o.a. de ruilverkaveling) vrijkomen, is de prijs van de gebouwen een 































BEDRIJVEN VAU LANDBOUWERS ZONDER OPVOLGER 
aantal oppervlakte 
"bedrijfshoofd 5°~55 Dr" 
55-60 jr. 
6O-65 jr. 






387,79 ha , 
114,02- ha 
91,96 ha 
totaal 26 776,96 ha 
Er bestaat in het ruilvcrkavelingsgebied een grote belangstelling 
voor bodrijfsvcrgrotingf meer dan de helft (58$) van de landbouwers met 
een bedrijf van 15 ha en groter wil het bedrijf wel vergroten. Dat zou 
ter plaatse misschien wol kunnen, maar ook door verplaatsing van het 
bedrijf. Zo heeft 26$, dus meer dan een kwart van de landbouwers, belang-
stolling voor vergroting gepaard met verplaatsing naar de IJsselmeerpol-
ders of domeingronden. Bovendien heeft 2$ nog belangstelling voor een 
zelfde verplaatsing zonder dat daarbij bedrijfsvergroting voorop staat. 
Te zamen dus 28$ van de landbouwers met bedrijven van 15 ha en groter 
heeft belangstelling voor de IJsselmcerpolders of domeingronden. Het is 
daarbij wel opmerkelijk dat er van de landbouwers mot een zoon in het be-
drijf meer (41$) een dergelijke belangstelling hebben dan van de land-
bouwers zonder meewerkende zoons (24$). Dit verschijnsel kan er een teken 
van zijn dat de Oldambtstsr boer geen al te groot vertrouwen heeft in de 
toekomstmogelijkheden van zijn huidige bedrijf, ondanks do in verhouding 
grote oppervlakte. Er zijn meer tekenen die in dezelfde richting wijzen. 
Arbeidsbezet- In zes jaar tijds, van i960 tot 1966, is het aantal 
ting en arbeids- bedrijven van landbouwers met 9$, v^m 280 naar 255, 
produktiviteit gedaald. In dezelfde periode is het aantal vaste man-
nelijke gezinsarbeidskrachton - inclusief het 
bedrijfshoofd - met iets minder dan 9$ verminderd, het aantal vaste manne-
lijke vreemde arbeidskrachten met 48$. Het" aantal tijdelijk meewerkende 
mannelijke gezinsleden is iets toegenomen, het aantal tijdelijk meewer-
kende vreemde arbeidskrachten is met ruim 60$ achteruitgegaan. 
Conclusies de arbeid op de landbouwbedrijven wordt zeer sterk ge-
concentreerd op de gezinsarbeidskrachten o Op de speciale bedrijven hooft 
waarschijnlijk een intensivering van do produktie plaatsgehad, daar is 
het aantal vreemde arbeidskrachten toegenomen ondanks een achteruitgang 
van het aantal bedrijven. 
In tabel 7 is het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de bc-, 
drijven van landbouwers in i960 en 1966 opgenomen. Uit de laatste twee 
kolommen van deze tabel komt duidelijk naar voren op welke bedrijven in 
verhouding de meeste landarbeiders verdwijnen. De oppervlakte welke een 
arbeidskracht voor zijn rekening kan nemen - en zonder wijziging van het 
produktiepatroon gedwongen is te nemen, willen de bedrijfsuitkomsten niet 




VASTE MAKKELIJKE ARBEIDSKRACHTEN OP BEDRIJVEN VAN LANDBOUWERS 
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v l a k t e 
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Brons Landbouwtellingformulieren i960 en 1966. 
De uitwerking van deze invloed is het sterkst op do bedrijven waar het aan-
tal hectares per man het geringst is 5 deze bedrijven komen meer voor naar-
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Brons C D . I965. 
Het gemiddelde aantal hectares per mannelijke v.a.k. loopt uiteen 
van 7?42 op bedrijven van landbouwers beneden 10 ha tot 18,44 op bedrijven 
van 60 ha en groter. Het aantal hectares per mannelijke v.a.k. is het ge-
ringst (gemiddeld ruim 12 ha) op de bedrijven in de beide randgebieden 
waar het gezinsbedrijf overheerst (Randgebied-West 80^, Randgebied-Oost 
96% van de arbeidsbezetting geleverd door gezinsarbeidskrachten). In de 
overige gebieden, waar het aantal hectares per mannelijke v.ak. uiteen-
loopt van gemiddeld ruim 15y5 'tot bijna 16,5 wordt zo om en nabij de 40^ > 
van de arbeidsbezetting geleverd door gezinsarboidskrachten. Uit de 
spreiding van de oppervlakte per mannelijke v.a.k. zou de conclusie kun-
nen worden getrokken dat een verdere stijging van de arbeidsproduktivitcit 
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op vole bedrijven mogelijk en noodzakelijk is. Met name geldt dit ton aan-
ziun van de bedrijven van 25 tot 45 ha, d-ie een zelfde produktiepatroon 
bobben als de grotere bedrijven. Ten aanzien van de bedrijven beneden 25 
ha moot in dit opzicht wel enig voorbehoud worden gemaakt in verband met 
het meer voorkomen van rundveehouderij, terwijl bovendien de hakvruchtcn 
op deze bedrijven een groter deel van het bouwland opeisen dan op de 
grotere. 
De bodrijfs- De bedrij fshoofden-landbouwers zijn gemiddeld 48 jaar oud. 
hoofden Meer dan de helft, namelijk 55$? is d^ngGT dan ^0 jaar;; op 
de bodrijven beneden 10 ha is 30$ jonger dan 50 jaar; ge-
middeld zijn deze bedrijfshoofden ouder dan in de overige bedrijfsgrootte-
klassen. 
In het Randgebied-West is de gemiddelde leeftijd 54 jaar, dus hoger 
dan in de andere gebieden. De G-gerogistrcerden zijn gemiddeld 49 jaar 
oud, de geregistreerden met een speciaal bedrijf 50 jaar en de D-gercgis-
troerden 67 jaar. 
Van de landbouwers heeft ruim 14$ geen voortgezet onderwijs ontvangen. 
Bovendien heeft ruim 14$ alleen maar cursusonderwijs genoten, zodat 29$ 
van'voortgezet- dagonderwijs verstoken bleef (op bedrijven beneden 15 ha 
69$, in de beide randgebieden samen 56$)• De samenhang tussen de opper-
vlakte van het bedrijf en het onderwijs van de bedrijfshoofden is dus 
zeer duidelijk. Zo volgde 71$ van de bedrijfshoofden met een bedrijf 
gretor dan 45 ka &G middelbare of hogere landbouwschool. Precies twee 
dorde van de bedrijfshoofden volgde agrarisch dagonderwijs, namelijk? 
lagere landbouwschool 19$ (incl. als vooropleiding voor de m.l.s. + 36$)5 
middelbare lbs. 37$ (20$ via u.l.0.5 ± 17$ via de l.l.s.)^ 
hogere landbouwschool 9$» 
Bovendien heeft nog bijna 5$ algemeen vormend onderwijs gevolgd (u.l.o., 
h.b.s.). Het reeds eerder genoemde cursusonderwijs hooft uitsluitend 
betrekking op agrarisch onderwijs. 
In het verenigingsleven worden, zo blijkt duidelijk uit de resul-
taten van de door de Cultuurtechnische Dienst in I965 gehouden enquête, 
de functies voor een belangrijk deel door do grotere boeren bezet. Het 
percentage bedrijfshoofden met functies neemt toe van 12$ bij een be-
drijf sgrootte beneden 10 ha tot 66$ bij een bedrijfsopporvlakte van 60 
ha of meer. 
Van de landbouwers is 17$ niet georganiseerd. Hoc de overige zijn 
verdeeld blijkt uit het volgende staatjes 




Lb.ver. Ekamp 3$ 
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Eigendom, pacht Van de landbouwers heeft 34$ zijn grond voor do volle 
en verkaveling honderd procent in eigendom, 32$ heeft allo grond in 
pacht. De overige zijn zowat fifty-fifty verdeeld over 
de helft of meer eigendom (18$) en minder dan de helft eigendom (l6$). Van 
d^ totale oppervlakte grond wordt 55$ door de eigenaars gebruikt. In alle 
oppervlakteklassen is ongeveer de helft eigen grond en de andere helft 
gepacht, met uitzondering evenwel van de grootste bedrijven (^  60 ha), die 
bijna driekwart eigen grond hebben. In Nieuw-Scheemda-Oost is ruim twee 
derde van de grond eigendom van de gebruikers. De C-grondgebruikcrs hebben 
een derde van de door hen gebruikte grond in eigendom, de D-grondgebruikors 
en de grondgebruikers met speciaal bedrijf twee dorde. 
Van de pachtgrond die de landbouwers in gebruik hebben is 55$ eigendom 
van hun ouders of schoonouders. In het algemeen is dit veilige pacht. Do 
overige eigendom is verdeeld over landbouwers (13$), familie (8$), overige 
particulieren (14$) en instellingen (10$). De pacht van landbouwers is hot 
minst veilig (meer dan de helft, nl. 7$? onveilig). De landbouwers op be-
drijven kleiner dan 35 h a hebben gemiddeld veel meer onveilige pacht dan 
de landbouwers op grotere bedrijven. Dat is een bevestiging van de indruk 
dat de landbouwers op kleinere bedrijven veelvuldig trachten grond bij te 
pachten. In het Randgebied-West en in Mcuw-Schecmda-Oost is verhoudings-
gewijs meer grond in eigendom bij particulieren-nict-landbouwers dan el-
ders in het ruilverkavelingsgebicd, in het Randgebied-Oost hebben instel-
lingen oen groot deel van de pachtgrond in eigendom, namelijk 38$. 
Aan niet minder dan 18$ van de door landbouwers gepachte grond ligt 
geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag. Dit komt het meest voor 
bij bedrijven beneden 25 ha en bedrijven boven 45 ha, op de laatste be-
drijven ligt het percentage veilige mondelinge pacht echter naar ver-
houding veel gunstiger. 
De verkaveling laat in het ruilverkavelingsgebied veel te wensen over. 
Niet alleen uit het oogpunt van vorm en ligging (opstrekkende heerden), 
maar bovendien met het oog op het aantal kavels per bedrijf. Nu zijn"twee 
kavels in vele gevallen een normaal verschijnsel in dit gebied, waar de 
boerderijen zich vaak aan weerskanten van de weg uitstrekken. Zo'n 70$ 
van de bedrijven van landbouwers bestaat echter uit drie of meer kavels. 
Het gemiddelde kavelaantal per bedrijf bedraagt 4jO«'Het geringe verschil 
in gemiddeld kavelaantal tussen grotere en kleinere bedrijven komt tot 
uiting in de gemiddelde oppervlakte per kavel. Deze loopt uiteen van bijna 
3 ha op bedrijven beneden 10 ha tot bijna 22 ha op bedrijven van 60 ha en 
groter. Het gemiddelde aantal kavels op bedrijven van landbouwers is het 
slechtst in Nieuw-Scheemda-West (4S9) en het beste in Nieuw-Scheemda-Midden 
(3,3). .  . ' • 
Kavels die voor een deel in eigendom worden gebruikt en voor een deel 
worden gepacht, komen slechts weinig voor. Tenslotte kan nog worden opge-
merkt dat het grondgebruik van de landbouwers niet geheel en al wordt om-
sloten door de grenzen van het ruilverkavelingsgebied. Zij hebben nog 688 
ha in gebruik buiten het blok^ de overige grondgebruikers te zamen 35 ha. 
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De gebouwen De woningen zijn in het ruilverkavelingsgebied ouds 29$ 
staat er al meer dan een eeuw, 77;° is ouder dan 50 Jaar, 
slechts 10/0 is 25 jaar of jonger. Het oordeel over de doelmatigheid, door 
de bewoners zelf gegeven, is daarmee in overeenstemming. Slechts een 
vijfde is over de doelmatigheid goed te spreken, een kwart getuigt van 
een goede onderhoudstoestand. Het oordeel over 26 woningen in "beide rand-
gebieden is wel het minst positief. De landbouwers hebben 6ofo van de 
woningen in eigendom, de overige geregistreerden 90%. 
Van de bedrijfsgebouwen die bij de landbouwers in gebruik zijn is, 
evenals ten aanzien van de woningen het geval was, 60^ eigendom van de 
gebruikers. De ouderdom van de bedrijfsgebouwen is nog iets groter: 35/£ 
is honderd jaar of ouder, QQffo 50 jaar of ouder (het verschil zit dus in de 
oudste gebouwen). Het oordeel over de onderhoudstoestand is in het algemeen 
vergelijkbaar met wat er over de woningen is gezegd; in ieder geval niet 
beter. Tussen de oppervlakte van het bedrijf en de inhoud van de bedrijfs-
gebouwen is in het algemeen een duidelijk verband aanwezig; 6OJ0 van de 
landbouwers beschikt over ten minste 1000 m3 ruimte voor veestalling, tas 
en werktuigen. De in het algemeen volumineuze bedrijfsgebouwen hebben een 
belangrijk deel van hun functie (graanberging) verloren, mogelijk heeft 
dat gevolgen voor het onderhoud. 
Wat de aansluiting op een aantal nutsvoorzieningen betreft, kunnen de 
volgende percentages worden genoemd voor de bedrijven van landbouwers s 
elektriciteit 9dfo, idem met krachtstroom 59^ °> waterleiding 85/^ j gasnet 
36^ 0 (wat; sneu voor de mensen die bovenop de gasbel zitten), telefoon 
Krachtstroom is een schaars artikel op de bedrijven in de randgebioden, 
evenals trouwens verschillende nutsvoorzieningen; vooral Randgebied-Oost 
heeft daar onder te lijden. De overige grondgebruikers zijn wat beter be-
deeld met gas en minder met krachtstroom- en telefoonaansluitingen. 
§3« B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
De oude roem van het Oldambt als welvarend landbouwgebied 'is"de 
laatste tijd wat aan het tanen. Mot zelden wordt er de laatste jaren op 
de bedrijven in dit gebied verlies geleden, Het is daarom dat de bedrijfs-
structurele aspecten bijzondere aandacht verdienen. Een ruilverkaveling in 
dit gebied dient zoveel mogelijk die omstandigheden te scheppen welke een 
lonende exploitatie mogelijk maken. 
Alvorens op het bouwplan wordt ingegaan is een opmerking over de 
binnen het gebied voorkomende verschillen in grondsoort op zijn plaats. 
Het grootste gedeelte van het ruilverkavelingsgebied bestaat uit zware 
klei, In het Randgebied-West, alsmede in Nieuw-Scheemda-West bewesten 
do weg van Siddeburen door het dorp ÏToordbroek naar Zuidbroek komen hoofd-
zakelijk "bouwtegronden" en veenkoloniale gronden voor, welke tevens worden 
aangetroffen ten zuiden van de weg die van Scheemda door Midwolda naar 
Oostwold loopt, dus in de gebieden Meuw-Schecmda-Oost en Randgebied-Oost. 
Het enige gebied waar deze bouw"t e gronden en veenkoloniale gronden niet voor-
komen is Mouw-Scheemda-Midden. Omdat deze gronden een ruimere gewassen-
keuze toelaten zijn doze verschillen direct in het bouwplan merkbaar. 
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Grondgebruik Sedert 1950 is in do vijf gemeenten welke het grootste deel 
-van het ruilverkavelingsgebied beslaan het percentage bouw-
land van de totale oppervlakte cultuurgrond met een punt of 6, 7 terugge-
lopen van 86$ à 94$ "tot 80 à 87$« Ten minste do helft van deze teruggang 
komt voor rekening van de periode van i960 tot 1965• Het percentage gras-
land is over het algemeen iets toegenomen. 
In het ruilverkavelingsgcbied is op bedrijven van landbouwers het 
percentage bouwland in de periode van i960 tot 1966 teruggelopen van 88$ 
naar 83$j het percentage grasland nam toe van 10$ tot 13$» Blijft over 
in i960 2$ en in 1966 4$ "tuinland", in hoofdzaak conservenerwten en 
spinaziezaad, welke beide in feite tot de extensieve akkerbouwgewassen 
kunnen worden gerekend. Conservenerwten is meestal oen noodgedwongen 
onderbreking van de steeds weerkerende graanteelt, in het boekjaar 
1964/65 bedroeg op de L.E.I.-bedrijven in het Oldambt het saldo van de 
opbrengst minus toegerekende koster per ha wintertarwe meer dan tweemaal 
zoveel als per ha conservenerwten. 
Tabel 9 




• < 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 45 ha 
45 - 60 ha 
























































1) In hoofdzaak conservenerwten en spinaziezaad, in feite extensieve 
akkerbouwgewassen. 
Brons Landbouwtellingformulieren i960 en 1966. 
Do wijze en ontwikkeling van het grondgebruik in het ruilverkave-
lingsgebied per oppervlakteklasse is opgenomen in tabel 9» Er is in de 
periode van i960 tot 1966 gras ingezaaid, verhoudingsgewijs het meest op 
de kleinere bedrijven, waar toch al meer grasland in gebruik was. Vooral 
op bedrijven beneden 25 ha begint het grasland zich ten koste van het 
bouwland uit te breiden. Behalve de landbouwers breiden ook de andere 
grondgebruikers het grasland uit. In Nieuw-Scheemda-West en het Rand-
gebied-Oost, waar in verhouding roods meer grasland aanwezig was op de 




Aan de hand van de bouwland-graslandyerhouding zouden een aantal 
bedrijfstypen kunnen worden onderscheiden. Hoeveel bedrijven er verhou-
dingsgewijs in de verschillende typen in 1960 en in 1966 voorkomen,, komt 
tot uiting, in het hiernavolgende staatje. 
Bedrijfstype 1960 1966 
< 10$ g r a s l a n d 
10 - 20$ g r a s l a n d 
20 - 50$ g r a s l a n d 









100$ 'loo $ 
In het ruilverkavelingsgebied wordt in 1966 bijna drie vierde (74$) 
van .het bij landbouwers in gebruik zijnde bouwland met granen beteeld 
(tarwe 36$, haver 23$, gerst 14$ en rogge 1$), 12fo met zaden, 9$ met hak-
vruchten,. 2$ met peulvruchten en 2$ met overige gewassen. Een zeer eenzij-
dig bouwplan dus, dat zoals hiervoor is geschetst, gedurende de laatste 
decennia steeds eenzijdiger op de graanteelt is geconcentreerd. 
In de vijf eerdergenoemde gemeenten bedroeg in 1950 hei, percentage 
met granen beteeld bouwland 50$ van het totale' bouwlandareaal. 
De peulvruchten hebben het qua fysieke en financiële opbrengst laten 
zitten, terwijl de suikerbieten door het gebruik van steeds zwaardere ma-
- chine s en bovendien door de slechte weersomstandigheden gedurende de 
oogst, een.dusdanige structuurverslechterende werking veroorzaakten dat ook 
het reeds geringe areaal van dit gewas nog verder ingekrompen is. De slech-
te bereikbaarheid van de percelen, de slechte ontwatering en de slechte 
kalktoestand die het bietenareaal tot een minimum beperken, kunnen echter 
in ruilverkavelingsverband belangrijk verbeterd worden. Ook de opbrengsten 
van de granen hebben te lijden van de eenzijdige graanteelt. Op bedrijven 
zoals in het gebied Nieuw-Scheemda-Midden, waar nauwelijks hakvruchten 
voorkomen, worden behalve granen nog andere grasachtigen verbouwd (gras-
zaad, kunstweide), zodat een chemische bestrijding van grasachtige on-
kruiden (b.v. wilde haver) daar zeer moeilijk uitvoerbaar is. De Oldambt-
ster boer ziet wel degelijk de bezwaren van de eenzijdige graanteelt, maar 
wanneer hij niet wil overgaan op het zuivere weidebedrijf, dan dwingen de 
omstandigheden hem in die richting. Dat blijkt wel uit de worstelingen 
die uit de provincies Zeeland of Noordbrabant afkomstige boeren hebben ge-
leverd om suikerbieten te kunnen verbouwen. Na verloop van enige jaren ko-
men zij daar weer van terug. Op het ogenblik doet een groepje boeren proe-
ven met de teelt van uien. Een verruiming van het bouwplan blijkt zeer ge-
wenst, de mogelijkheden zullen echter waarschijnlijk beperkt blijven. 
Deze omstandigheden gelden niet overal, zoals reeds eerder is gezegd, 
bieden de bouwtegronden en veenkoloniale gronden ruimere vruchtwisselings-
mogelijkheden. In het Randgebied-West is het zuivere veenkoloniale bedrijf 
aanwezig, waar op een derde van het bouwland fabrieksaardappelen worden 
verbouwd. Zo komen ook meer aardappelen voor in de overige gebieden waar 
bouwtegronden en veenkoloniale gronden aanwezig zijn (Nieuw-Scheemda-West 
10$, Randgebied-Oost 10$ en Nieuw-Scheemda-Oost 8$ van het bouwlandareaal). 
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Bovendien worden meer hakvruchten aangetroffen op kleinere bedrijven:; de 
laatste zijn echter voornamelijk gelocaliseerd in gebieden waar bouwte-
gronden en veenkoloniale gronden voorkomen. 
Een bijzondere vorm van bouwlandgebruik is het zaaiklaar huren of 
verhuren van land. De door binnon het gebied wonende geregistreerden 
zaaiklaar gehuurde oppervlakte bedraagt bijna 14 ha, de door binnen het 
gebied wonende geregistreerden verhuurde oppervlakte bijna 36 ha. Vooral 
de C-grondgebruikers huren weloens een stukje zaaiklaar land. Rozenonder-
stammen, aardappelen en bietenzaad zijn de voornaamste gewassen die op 
deze wijze worden verbouwd. 
Grasland en Dóór de zwaarte van de grond is deze in een groot deel van 
veehouderij het kleigebied geschikt voor blijvend grasland. Voor wat 
deze grond betreft zou een omschakeling op de veehouderij 
het einde kunnen betekenen van do moeilijkheden met het bouwplan. Daar is 
ook reeds op gewezen in een L.E.I.-publikatie met de titel "Een Oldambtstcr 
bedrijf in 1970" 1). Een overgang naar het weidebedrijf zal echter voor de 
boer een enorme overschakeling betekonen, daar kan best een generatie mee 
heengaan. Naar hun mening gevraagd of zij hun bedrijf meer in de richting 
van de akkerbouw of veehouderij willen ontwikkelen of het onveranderd wil-
len laten, verkiezen 236 van de 244 boeren het laatste. Desondanks is het 
areaal grasland in de periode van i960 tot 1966 in omvang toegenomen, ter-
wijl op vele bedrijven de veehouderij belangrijk is uitgebreid. 
•- In bijlage 2 is in beide jaren van onderzoek, I.96O en 1966, het ver-
band weergegeven tussen bedrijfstypo, bedrijfsoppervlakte en aantal melk-
koeien per bedrijf5 bijlage 3 geeft oen beeld van de verschuivingen tussen 
de verschillende bedrijfstypen in de tussenliggende periode. Uit de in deze 
bijlagen verwerkte gegevens komt het volgende naar voren. 
Ten eerste is het aantal bedrijven waarop het grasland tenminste 2Qffo . 
van de totale oppervlakte in beslag neemt, in de periode van i960 tot 1966 
sterk uitgebreid^ ondanks een in de vorige paragraaf besproken vermindering 
van het aantal landbouwbedrijven en ondanks het feit dat juist onder de 
verdwenen bedrijven de bedrijven met meer grasland - vaak ook de kleinere 
bedrijven - in verhouding meer voorkwamen. Daartegenover staat een belang-
rijke teruggang van het aantal bodrijven met minder dan 20^ grasland. 
Ten tweede blijkt uit de gegevens dat er weliswaar een wisselwerking 
is geweest tussen do groepen bedrijven van verschillende bouwland-
graslandverhouding, doch dat er van de bedrijven mot ten minste 20^ gras-
land slechts een enkel bedrijf in oen type met minder grasland is terecht-» 
gekomen. Van de bedrijven met 10-20^ grasland is 57^ in een ander type, 
hetzij met meer, hetzij met minder grasland, terechtgekomen. 
Ten derde is de bouwland—graslandverhouding op de grote bedrijven 
veel minder heftig in beweging dan op de middelgrote en kleine bedrijven. 
In de vierde plaats is er in de melkveehouderij een sterke groei 
naar grotere eenheden, een ontwikkeling welke in direct verband staat met 
1) "Een Oldambtstcr bedrij f in 1970" door P-P. Wijk, B.E.M. No.34, 
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage i960. 
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hetgeen hiervoor is waargenomen. Het aantal bedrijven met 10-20 koeion 
is verdrievoudigd van 16 tot 49? in 1960 was er slechts één bedrijf met 
20 of meer koeien, in 19,66 zijn er 19 van dergelijke bedrijven. Grotere 
melkveestapels komen meer voor op bedrijven mot jongere bedrijfshoofden. 
Van de 19 bedrijven met meer dan 20 koeien hebben er 13 een bedrijfs-
hoofd jonger dan 45 jaar. Desondanks heeft in het laatste"jaar nog 62fo 
van de bedrijven met melkkoeien er minder dan 10 stuks. 
In' de vijfde plaats, doch dat blijkt niet. uit do bijlagen, moet 
nog worden opgemerkt dat het aantal bedrijven zonder grasland in de perio-
de van i960 tot 1966 is toegenomen, van 7 tot 17? het aantal bedrijven 
zonder melkvee van 49 tot 78. Dit betreft hoofdzakelijk bedrijven van 
25 ha en groter. 
Wanneer deze ontwikkelingen zich voortzetten in de toekomst, dan kan 
worden verwacht dat, merendeels op bedrijven beneden 60 ha, de oppervlak-
te grasland zal toenemen te zaaen met een groei van de veestapel. Dit zal 
zich vooral voordoen op kleine en middelgrote bedrijven met een oppervlak-
te grasland en een veehouderij welke reeds nu enige betekenis heeft. Daar-
tegenover staat, dat het aantal bedrijven zonder grasland en veehouderij 
eveneons zal toenemen, doch overwegend in de middelgrote en grote opper-
vlakteklassen. 
Op 48^ van de bedrijven met melkkoeien is de stalruimte voor minder 
dan de helft bezet. Bovendien is er oen groot aantal bedrijven met een 
geringe onderbezetting van de stalruimte. Op grotere bedrijven is de 
onderbezetting gemiddeld wat groter dan op kleinere bedrijven? toch heeft 
van de bedrijven beneden 15 ha nog bijna driekwart de stalruimte voor 
minder dan 70fo bezet. Gezien echter de in do vorige paragraaf gemaakte 
opmerkingen over de gebouwen is het de vraag of de bestaande stalruimte 
zich leent voor een doelmatig gebruik. Een uitbreiding van de, veestapel 
zal, ook op bedrijven met een onderbezetting van do stalruimte, met in-
vesteringen in de gebouwen gepaard moeten gaan. 
De melkveebezetting op bedrijven van landbouwers, het aantal melk-
koeien per 100 ha grasland, is over het algemeen laag. Op deze bedrijven 
moet toch ten minste een melkvoebczetting van 150 mogelijk zijn. Een 
dergelijke veebezetting komt gemiddeld alleen voor op bedrijven benoden 
25 ha. Daar hangt natuurlijk mee samen dat in beide randgebieden de melk-
•vcebczetting hoger is (Randgebied-West 183? Randgebied-Oost 162)? in het 
gehele tussenliggende gebied komt de melkveebezetting niet boven gemid-
deld 120 uit. Het aantal s£uks jongvee per 100 melkkoeien bedraagt op 
bedrijven van landbouwers 106, kalveren 52 en pinken 54- Op &o kleinere 
bedrijven en dientengevolge ook in de beide randgebieden ligt het aantal 
pinken wat lager, op de grotere bedrijven wat hoger; het gemiddelde aan-
tal kalveren per 100 melkkoeien is bijna overal hetzelfde. 
Het aantal stuks rundvee, omgerekend in grootveeëenheden, neemt por 
ha grasland + voedergewassen af van 2,5 op bedrijven beneden 10 ha tot 
1,6 op bedrijven van 60 ha en groter. Op bedrijven van. 25 ha en groter 
is nog wel een vergroting van de veestapel mogelijk zonder uitbreiding 
van het areaal grasland, door middel van een intensiever gebruik. 
Van het totale graslandareaal van landbouwers in 1966 is 38^ 
tijdelijk grasland en 62^ blijvend. Blijvend grasland komt vooral voor 
op bedrijven beneden 25 ha en van 60 ha en groter, op de tussenliggende 
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"bedrijven is /\.Ofo tot 50% kunstweide. In Nieuw-Scheomda-Oost en Randgcbicd-
Oost "wordt naar verhouding veel blijvend grasland aangetroffen. Op een 
totaal van 1263 ha grasland worden op deze bedrijven slechts 29 ha voeder-
gewassen aangetroffen. 
Op een derde van de bedrijven van landbouwers komt in 1966 mestvee 
voor. Slechts één bedrijf heeft mestkalveren. Wat het overige mestvee be-
treft is er nauwelijks enig verschil waar te nomen met i960, het gemiddel-
de aantal dieren per bedrijf is in 1966 iets hoger, namelijk 7
 s 7 in plaats 
van 6?4» De financiële resultaten van de mestcrij doen, volgens zegslieden 
in het gebied, meer denken in de richting van een hobby dan van een econo-
mische pijler van het bedrijf. Het ziet er niet naar uit, dat de mesterij 
een grote vlucht zal nemen^ misschien zal een uitbreiding van do melkvee-
houderij de mesterij terugdringen. 
Arbeidsbezetting Een van de belangrijkste bedrij fsstructurele aspecten 
en mechanisatie is het arboidsbezottingstype. De arbeidsbezettings-
typen die hier zijn onderscheiden en do verdeling van 
de bedrijven van landbouwers over deze typen zijn hierbij in een staatje 
aanschouwelijk gemaakt. 
Bedrij fshoofd alleen 45 bedrijven 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 20 " 
Bedrijfshoofd + vreemd personeel 130 " 
Bedrijfshoofd..+ zoon(s) + vreemd personeel 35 " 
Overige typen 14 " 
Ook hier valt weer op hoe gering het aantal bedrijven is waar een zoon 
meewerkt. Het eenmansbedrijf is in dit ruilverkavelingsgebied in de minder-
heid, de oppervlakte van de eenmansbedrijven is overwegend geringer dan van 
do andere typen. Ook de bedrijven van het tweede type, bedrijfshoofd + 
zoon(s), zijn meestal niet groot 5 aangezien het aantal hectares gemiddeld 
per v.a.k. op deze bedrijven lager is dan op de bedrijven van de andere 
typen, moet de vraag worden gesteld of hier nog niet enige verborgen werk-
loosheid aanwezig, is. 
De grote uittocht van landarbeiders gaat gepaard met een toenemende 
mechanisering en een toenemend gebruik van de loonwerker,.Gezamenlijke ex-
ploitatie van werktuigen kan eveneens een gevolg zijn van de steeds afne-
mende personeelsbezetting, bovendien wordt de capaciteit van vele machines 
telkens groter. Zo te zien vindt het gebruik van loonwerkers in het ruil-
verkavelingsgebied meer ingang dan gezamenlijke eigendom van werktuigen.• 
Het laatste komt het meest voor bij maaidorsers en stropersen. 
Samenwerking, zo wordt er wel gezegd, leidt maar al te vaak tot ver-
dubbeling van do hoeveelheid werk voor de betrokken boeren5 dat is fysiek 
niet vol te houden. Op bedrijven van 60 ha en groter komt bijna geen ge-
zamenlijk eigendom van werktuigen voor. Een intensieve samenwerking is bij 
de huidige generatie boeren nog niet direct te verwachten. 
Dat het loonwerk in het ruilverkavelingsgebied een rol van betekenis 
speelt' was eigenlijk al af te leidon uit hetgeen er ten aanzien van het 
aantal geregistreerden in de verschillende beroepsgroepen is gezegd. Daar 
werd namelijk geconstateerd dat er een aantal geregistreerden uit beroeps— 
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groep A naar groep B was overgegaan door het verrichten van loonwerk. Welk 
percentage van de landbouwers voor een aantal werkzaamheden van loonwerk 
gebruik maakt, is hieronder aangegeven (deze gegevens zijn door de Cultuur-
technische Dienst in 19^5 verzameld). 
Maaidorsen 4-lf0 
Stropersen 42/£ 
Aardappel rooi en 357° 
Bieten roeien 25f° 
Sloten reinigen. 34i° 
Op de bedrijven van 60 ha en groter is het loonwerk van veel minder bete-
kenis. Wil er, gezien de geringe, geneigdheid tot gezamenlijke eigendom en 
gezamenlijk gebruik van werktuigen, geen overcapaciteit aan machines ont-
staan, dan zal het loonwerk in dit gebied een belangrijke rol blijven 
spelen. 
Een zesde van' de boeren, op een enkele na met bedrijven boven 35 h-a? 
heeft een graandrooginstallatie voor langdurige bewaring; slechts twee 
boeren hebben er een'in gezamenlijk eigendom'. De rentabiliteit van een 
dergelijke installatie wordt door andere boeren nog welcens in twijfel 
getrokken. Bovendien beschikt een zestal boeren nog over een drooginstal-
latie voor kortstondige bewaring. Dit is geheel aangepast aan de huidige 
verkavelingssituatie, waarin nagenoeg alle geoogste graan de bedrijfs-
gebouwen passeert. In de toekomst zal het zelf drogen op de'boerderij tot 





I n l e i d i n g 
Wil men de economische mogelijkheden van de landbouwbedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied Nieuw-Schcemda bespreken dan dient het gebied, zo-
als in grote lijnen ook reeds is gebeurd, in enige afzonderlijke gebieden 
to worden verdeeld. 
Het centrale deel bestaat immers uit oude tot iets minder oude Dol-
lardklei, rustonde op verschillende ondergronden. Het meest westelijke 
deel (ten noorden van Sappemeer) is een zuivere veenontginning, terwijl 
het deel ten westen van de bebouwde weg Noordbroek-Zuidbroek en het ge-
bied ten zuiden van de bebouwde weg Midwolda-Oostwold uit ontgonnen 
klei-op-veengronden, de z.g. bouwtegronden bestaat. 
Tenslotte moet als een met het voorgaande heel verschillend gebied 
nog het z.g. schiereiland van Winschoten worden genoemd, liggende in het 
zuidoosten van het ruilverkavelingsgebied, waar zandhoudende gronden de 
overhand hebben. 
Eén facet hebben de bedrijven in alle genoemde onderverdelingen ge-
meen, nl. dat de cultuurgrond hoofdzakelijk voor do akkerbouw wordt ge-
bruikt. Vooral op de grotere bedrijven boven 25 ha is het aantal stuks 
rundvee gering, nl. nog geen 0,1 melkkoe en ruim 0,1 stuks mestvee per 
ha. 
Tuinders en fruitkwekers voor do markt komen weinig of niet voor. 
Dat wil niet zeggen dat deze takken van bedrijf niet uitgeoefend zouden 
kunnen worden. Ook de kleigrondcn met een doorlatende kalkhoudcnde onder-
grond zijn zeker gesohikt voor do fruitteelt. 
De produktieomstandigheden beperken echter sterk de assortiments-
keuze. Ook de afzetmogelijkheden zijn - mede als gevolg van de beperkte 
mogelijkheden in dit gebied - in het algemeen niet gunstig. De fruit-
teelt zullen wij dan ook in het verdere betoog buiten beschouwing laten. 
Het te bespreken gebied is meermalen het onderwerp geweest van 
beschrijvende publikaties en landbouwkundige studies. Als jongste uitvoe-
rige wetenschappelijke studie, waaruit nog verscheidene malen zal worden 
aangehaald, moet worden genoemd de studie waarop do kenner bij uitstek van 
deze bodem is gepromoveerd, nl. "Het Dollardgcbied", door dr. ir. 
L.A.H, de Smet. 
§ 1. E o n k o r t e t e r u g b l i k 
De Smet noemt als doel van zijn onderzoeks 
"De grote verschillen in vruchtbaarheid van de diverse gronden in de 
"verschillende Dollardpolders en de algemene landbouwkundige moeilijk-
"heden , vooral ten aanzien van do oudste polders, maakten een bodem— 
"kundig en tevens een landbouwkundig onderzoek van het gebied gewenst. 
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"De landbouwkundige problemen liggen vooral op het gebied van de teelt-
"mogclijkheden van bepaalde gewassen en de minder goede opbrengsten van 
"andere gewassen. Hierbij komen nog de moeilijkheden bij de grondbewor-
"kingen en de noodzaak van hoge kalkgiften. Tenslotte noemen wij nog de 
"ongunstige bedrijfsvormen, verband houdende met de minder goede verka-
"veling en ontsluiting van het gebied." 
Als een geconstateerd feit noemt deze 'onderzoekers 
"De akkerbouw op zware Dollardklei en op gronden die vrijwel overal 
"elders in het land in gras liggen, zoals de klei-op-vcengronden, be-
"staat voornamelijk uit eenzijdige graanteelt." 
In het ruilverkavelingsgebied Hieuw-Seheemda liggen juist de oudste 
Dollardpolders (in oost-westrichting) en langs de randen, behalve in het 
oosten, de klei-op-veengronden.. 
Alle slechte eigenschappen van do grond, de verkaveling en de ont-
sluiting, zoals door De Smet worden opgesomd, treft mon in dit gebied 
aa,n. 
. . Hoewel hierin ook kleinere bedrijven voorkomen, nl. 103 met oen 
bedrijfsoppervlakte kleiner dan 35 ka> treft men hier, in verhouding 
tot de meeste andere landbouwgebieden in ons land, veel grotere en 
grote akkerbouwbedrijven, ni. 15|1 met meer dan 35 ha cultuurgrond aan. 
De gronden behorende tot deze bodrijven liggen in z.g, opstrekkende 
.heerden, lange smalle stroken grond, waarin de ingedijkte polders werden 
verdeeld_en in breedte oorspronkelijk overeenkomend met de variërende 
breedte van de bij de bocrenbehuizing op de oude woonstroken behorende 
gronden. Door verervingen en verkoop zijn later wel heerden, soms naast 
elkaar liggend, soms gescheiden, samengevoegd tot een grotere exploita-
...tieëenheid. 
Omdat vele boerderijen, speciaal aan de zuid- en westkant van het 
gebied, liggen op de oudere klci-op-vecngrondcn, is een deel van de tot 
66n boerderij behorende grond gelegen aan de ene kant van de bedrijfs-
gebouwen (mot een lengte van dikwijls ongeveer 1000 m) en de rest, de 
poldorgrond, aan de andere kant van het gebouw, met een lengte variërend 
van 2 tot 4 km. Dikwijls zijn deze gronden gelegen in twee polders en is 
deze daarom van een verschillende ouderdom en samenstelling, waarvan voor-
al de meer of minder kalkhoudendheid voor de structuur en mede daardoor 
juist de mogelijkheid tot het verbouwen van bepaalde gewassen, o.a. bieten 
en peulvruchten, van veel betekenis is. Op de op de randen gelegen boer-
derijen verschillen de teeltmogelijkheden op de hierbij behorende bouwte-
gronden natuurlijk ook van die op do kleigronden. 
Bijna zonder uitzondering zijn de tot een bepaald bedrijf behorende 
percelen slechts te bereiken over een onverharde -oigen__wèg, gelegen op óén kant 
van de opstrekkende heerd, naast een van de beide zwetsloten. 
De door de weg in beslag genomen oppervlakte kan natuurlijk niet wor-
den bebouwd met een landbouwgewas. Bij een lengte van 1000 m. en een kavel-
breedte van 100 m (dus per 10 ha oppervlakte) en een wegbreedte van 2,5 ui 
vraagt de weg een oppervlakte van 0,25 ha of 2,5% van de perceelsoppervlak-
te. Wil men deze onverharde weg in een redelijk berijdbare staat houden, 
dan vereist dit nogal wat arbeid o Evenzo vraagt het onderhoud van de zwet-
sloten veel uren. 
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De arbeidsbehoefte voor hot slootonderhoud kan,wanneer dit met de 
hand gebeurt, wat meestal nog het geval is, oplopen tot ongeveer 20 uur 
per ha cultuurgrond. Op een boerderij met 50 ha vraagt dit dus ongeveer 
1000 uur of 40^ van een manjaar. Door de opeenhoping van dit werk in een 
vrij korte periode vormt dit tevens een beperking van de opvoering van de 
oppervlakte per arbeidskracht. 
Over het geheel genomen is de mogelijkheid tot polderontwatering van 
de landbouwgronden in het desbetreffende gebied redelijk goed tot goed te 
noemen. Dat wil niet zeggen dat hier en daar op de percelen in perioden 
mot overvloedige neerslag.geen waterplassen voorkomen. De oorzaak hiervan 
is echter meestal dat de drainage ontbreekt of gebrekkig functioneert, of 
dat er een ondoorlatende laag onder de bouwveor-voorkomt. Dit laatste is 
nogal eens het geval met de klei-op-veengronden. 
De tot het ruilverkavelingsgebied behorende gronden vallen onder 
talloze waterschappen en polders. Het samenvoegen van deze waterschappen/ 
polders, met nog die in aangrenzende gebieden, staat voor de deur. Daarna 
zal de waterbeheersing in handen zijn van één - centraal - waterschap.• 
Daarbij zullen bestaande gemalen verdwijnen en nieuwe worden gebouwd. 
Grotere en kleinere bestaande watergangen zullen buiten gebruik worden ge-
steld en nieuwe zullen worden gegraven om hun functie over te nemen. Het 
onderhoud van de nieuwe watergangen zal op moderne mechanische wijze ge-
schieden. Kaar schatting zal echter de bijdrage per ha moeten worden ver-
hoogd met ongeveer f. 40,-, wat op een bedrijf van 50 ha weer f. 2.000,-
hogere lasten betekent. 
Voor een beeld van de bedrijfseconomische situatie op de akkerbouw-
bedrijven in het gebied zal gebruik gemaakt worden van de gegevens van een 
groep van gemiddeld 30 akkerbouwbedrijven, die bij het L.E.I. in adminis-
tratie zijn geweest in de periode 1950-19^5» Deze bedrijven liggen alle op 
oudere gronden, maar zijn niet alle afkomstig uit het ruilverkavelingsblok. 
Aangezien bij vergelijking mot de 13 wel uit hot gebied afkomstige bedrij-
ven gQcn belangrijke verschillen ton aanzien van bedrijfsuitkomsten en be-
drijfsvoering naar voren zijn gekomen, kan een beeld van de ontwikkeling 
zonder bezwaren worden gebaseerd op deze grote groep van, uit een ruimer 
gebied afkomstige, bedrijven. 
In de navolgende figuren zijn de ontwikkelingen van enkele, in dit 
verband belangwekkende, kengetallen weergegeven. De bedrijfsgrootte van 
de desbetreffende bedrijven bedroeg ongeveer 45 - 50 ha gemiddeld. 
In de periode 1950-19^5 zijn de arbeidskosten op deze bedrijven sterk 
gestegen, zoals uit figuur 1 blijkt. De arbeidskosten per v.a.-k. por .jaar 
(C.A.O.-loon incl. werkgeversaandeel in sociale lasten) steeg in deze vijf-
tien jaar van f. 3.250,- tot f. 8.740,-. Deze stijging met ']68fo komt over-
een met een gemiddelde jaarlijkse stijging van bijna Tfo. 
De loonstijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vermindering 
van de arbeidsbezetting, zoals blijkt uit het minder steile verloop van de 
arbeidskosten per ha (figuur 1) 1). Deze namen toe met 6jfo$ wat overeenkomt 
met een gemiddelde jaarlijkse stijging van ruim jfo. Hieruit volgt dat de 
1) Aangezien de beide grafieken een gemeenschappelijke oorsprong hebben, 
mag in dit geval betekenis, worden toegekend aan het divergerende ver-
loop van beide lijnen. 
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arbeidsbezetting op deze "bedrijven in deze periode ook met 40% of gemid-
deld ruim y/o per jaar is teruggelopen. Deze teruggang is vooral in do 
laatste tien jaar tot stand gekomen, zoals ook "blijkt uit de vergroting 
van do oppervlakte per v.a..k., die aanvankelijk (1950-1955) ongeveer op 
een gelijke hoogte bleef, maar in de laatste tien jaar (1955-1965) "toe-
nam van + 10 ha tot _+ 16 ha (figuur 2) . 
Deze vermindering van do arbeidsbezetting ging gepaard met een toe-
neming van de mechanisatie * Dit blijkt 'ook uit de toeneming van de werk-
tuigeninventaris incl. trekkers van f. 600,,- per ha in 1950 tot f. 1.645?-
in 1965« Deze stijging van 175^ i-n vijftien jaar is slechts voor ongeveer 
30fo te verklaren uit prijsstijgingen van werktuigen en is dus hoofdzake-
lijk veroorzaakt door uitbreiding van de inventaris. Aanvankelijk had deze 
uitbreiding vooral betrekking op do vervanging van paarden door trekkers 
en de daarop aansluitende aanpassingen in de worktuigeninventaris. Vooral 
in de laatste jaren heeft do overschakeling op het maaidorsen een grote 
rol gespeeld. 
De kosten van werk door derden (loonwerk) namen in deze periode toe 
van f. 70,- per ha tot f. 180,- per ha. Tegen do achtergrond van de prijs-
stijgingen is deze toeneming niet groot. Hierachter gaat echter schuil de 
sterke achteruitgang van het loondorsen met oen stationaire dorsmachine 
dat vervangen werd door het maaidorsen met eigen machines of door loon-
werkers. De sterke toeneming van hot maaidorsen sinds i960 is duidelijk af 
te lezen uit de lijn in het rechtergedeelte van figuur 3° Uit deze figuur kor 
ook naar voren dat het aandeel van de granen in het bouwplan in de loop 
van de periode is toegenomen en de laatste tien jaar schommelt rondom 2/3 
van de totale oppervlakte bouwland. 
I n figuur 4 wordt de regelmatige stijging van de arbeidskosten por 
v.a.k» (ook reeds weergegeven in figuur 1) in verband gebracht met het 
verloop van het arbeidsinkomen per v.ak. Dit laatste toont sterke schom-
melingen van jaar op jaar, wat kenmerkend kan worden geacht voor de akker-
houw, waar de bedrijfsuitkomsten sterk plegen te wisselen. 
Indien de lijn van het arbeidsinkomen per v.a.k. in eon "bepaald_' jaar 
zakt beneden de lijn van de arbeidskosten per v.a.k. betekent dit? dat er 
in de landbouwonderneming met de arbeid minder is verdiend dan de arbeid 
gekost heeft en er is derhalve verlies geleden. 
Uit het verloop van de beide lijnen is op te maken dat de rentabili-
teit van de bedrijven in de eerste vijf jaar van de periode gunstiger is 
geweest dan in de laatste tien jaar. De arbeidsbesparing en mechanisatie 
hebben dus niet kunnen verhinderen dat do rentabiliteit van de bedrijven 
achteruit ging. Daarbij komt dat bij een verminderende arbeidsbezetting 
een gelijkblijvend netto-overschot per v.a.k. (arbeidsinkomen minus 
arbeidskosten) betekent, dat het totale netto-overschot daalt. 
De dalende tendentie in het verloop van de rentabiliteit van deze 
bedrijven in de laatste vijftien jaar komt duidelijker tot uiting in het 
verloop van het netto-overschot per ha, dat in figuur 5 is weergegeven. 
Het gemiddelde netto-overschot per ha lag in de laatste tien jaar 
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Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet bovendien worden "be-
dacht dat deze zijn "berekend op basis van pacht. Dat wil zeggen dat de 
kosten van grond en gebouwen zijn gebaseerd op de pachtnormen, die 
zoals bekend slechts een matig rendement toestaan voor het in grond en 
gebouwen geïnvesteerde vermogen, gewaardeerd togen do geldende verkoop-
prijzen van land en gebouwen. 
De vermindering van de arbeidsbezetting is hoofdzakelijk een gevolg 
van de vermindering van het aantal vreemde arbeidskrachten. Het aandeel 
van boer en gezinsleden in de arbeidsbezetting is daardoor sterk gesto-
gen, zoals figuur 6 aangeeft. 
Deze ontwikkeling is ook van belang in verband mot de positie van do 
broer op deze bedrijven. Van boer-bodrijfsleider is hij in deze periode 
steeds meer geworden tot boer-bodrijfsleider-arbcidor. Zijn eigen inzet 
bij do uitvoering van de werkzaamheden is steeds belangrijker geworden 
en zijn inkomen is in veel sterkere mate afhankelijk geworden van de door 
hemzelf gepresteerde handenarbeid en de daarmede verkregen besparing op 
betaald arbeidsloon. 
In bijlage 4 zijn tenslotte nog nadere gegevens vermeld, die ontleend 
zijn aan de bedrijfsboekhouding van 13 bedrijven in.het gebied die bij het 
L.E.I. in administratie waren, over de periode 1960-1965. Dit waren niet 
elk jaar dezelfde bedrijven5 de samenstelling van de groep wisselt dus van 
jaar tot jaar. 
Om een indruk te gevon van do grote spreiding zijn in deze tabel niet 
alleen de gemiddelde cijfers opgenomen, maar is ook steeds het hoogste en 
het laagste cijfer vermeld. Tenslotte zijn in het onderste gedeelte van de 
tabel ook nog de gemiddelde cijfers van alle bij hot L.E.I. geadminis,^ 
treerde Oldambteter-akkerbouwbedrijvon weergegeven, onderscheiden in be-
drijven in het consulentschap Groningen en bedrijven in het consulentschap 
"Veendam. 
Uit een vergelijking met deze op een groter aantal bedrijven (30) 
betrekking hebbende cijfers, komt naar voren dat de bedrijven in het ruil-
vcrkavelingsblok Nieuw-Scheemda zich zeker niet gunstig onderscheiden ten 
opzichte van het overig Oldambt. Zij liggen in het algemeen wat betreft 
de hoogte van het netto-overschot per ha (8) tussen de bedrijven in het 
consulentschap Groningen en do minder rendabele bedrijven in het consulent-
schap Veendam, terwijl de bedrijfsoppervlakte (1), de arbeidsbezetting (3)» 
hot percentage granen (2) en do intensiteit (aantal bewerkingsoenheden por 
n a) (9) gemiddeld weinig verschillen. Aan de betrekkelijk geringe verschil-
len tussen de gemiddelde bedrijfsresultaten kan, gezien do kleine .aantallen 
per groep, geen grote betekenis worden toegekend. Zoekt men niettemin naar 
een verklaring, dan moet men oorzaken voor de ongunstigere uitkomsten in de 
groepen Veendam en Nieuw-Scheemda vooral zoeken in een lager niveau van 
gcldopbrengsten (lagere opbrengsten per ha (6) en lager bewerkingsinkomen 
por bewerkingseenheid (11)). Bovendien valt op dat de bcwerkingskosten per 
100 bewerkingseenheden in do groep ÏTieuw-Scheomda in alle jaren hoger zijn 
dan voor het Oldambt in zijn geheel. Ten opzichte van de spreiding binnen 
de groep zijn deze onderlinge verschillen tussen de groepen echter van 
ondergeschikt belang. Uit de grote spreiding tussen de bedrijven onderling 
blijkt ook dat men uit de gemiddelde cijfers weinig conclusies kan trokken 
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schappen van de "boer als ondernemer en vakman spelen hierbij oen door-
slaggevende rol. 
Ten aanzien van do ontwikkeling in de loop van de tijd he vestigt "bij-
lage I voorts het "beeld van de voorgaande grafieken. 
De arbeidsbezetting (3) op do bodrijven loopt terug en de oppervlakte 
per man (4) neemt toe, evenals het aantal bewerkingsoenheden per man (10). 
Door de stijging van de arbeidsproduktiviteit wordt in deze vijf jaar het 
effect van de loonstijgingen voor een belangrijk deol gecompenseerd. 
De bewerkingskosten per bewerkingseenheid (11) zijn dan ook slechts 
weinig gestegen. De matige rentabiliteit, zelfs indien de kosten van, 
grond en gebouwen op basis van pacht in rekening worden gebracht, komt ook 
in deze bijlage weer duidelijk naar voren. 
§ 2 . E e n b l i k i n d e t o e k o m s t 
De. grond vormt een belangrijk uitgangspunt voor een beschouwing over 
toekomstige ontwikkelingen in het ruilverkavolingsgebied. Het opbrengst-
niveau van de verschillende gewassen, de ligging van het land ten opzich-
te van de bedrijfsgebouwen, de verbindingswegen, perceels- en kavelvorm 
zijn in belangrijke mate bepalend voor de landbouwkundige mogelijkheden in 
het gebied. 
Bij onze beschouwingen zullen wij ons wat dit betreft beperken tot de 
typische Oldambtstergebiedsdolcn en de gebiedsdelen 1 en 5 a l s randge-
bieden met in vele opzichten verschillende omstandigheden en mogelijkheden 
buiten beschouwing laten. De grond in het door ons beschouwde gebied be-
staat uit zware, in de bouwvoor ontkalkte, oude Dollardklci, aan de randen 
overgaand in klei-op-veen. Hoewel de grond zich uitstekend leent voor woi-
dobouw is deze thans hoofdzakelijk in gebruik als bouwland. 
Perspectieven Een eerste vraag is of in de toekomst een belangrijke uit-
voor de melk- breiding van weide- en voederbouw met een daarop gebaseer— 
veehouderij? de melkveehouderij is te verwachten. De rentabiliteit daar-
van zou waarschijnlijk in verhouding tot akkerbouw niet on-
gunstig zijn. Onder de huidige boeren bestaat echter weinig animo voor de 
melkveehouderij. Een Overschakeling van akkerbouw op melkveehouderij zal 
bovendien aanzienlijke investeringen vragen in bedrijfsgebouwen en dode en 
levende inventaris en hoge eisen stellen aan de financiële positie van de 
eventuele aspirant-veehouders, die waarschijnlijk toch zullen moeten wor-
den gezocht onder de jongere generatie. 
Niettemin verdient het aanbeveling bij de ruilverkaveling rekening te 
houden met de mogelijkheid dat er boeren zijn die zich willen richten op 
de exploitatie van modern ingerichte melkveehouderijbedrijven. Voor een 
modern ingericht weidebedrijf met nieuwe bedrijfsgebouwen zal men uit moeten 
gaan van eenheden van minimaal 70 a 80 melkkoeien met aanhang en 50 ha 
grasland. Bij intensieve grasland-exploitatie zou de oppervlakte grasland 
wellicht iets kunnen worden verlaagd, maar daarmede zou men ook do ruimte 
voor verdere expansie beknotten. In verband met de snelle ontwikkeling en 
de grote investeringen is dit niet wenselijk. Een dergelijke eenheid zou 
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bij de huidige technische mogelijkheden als twoemansbedrijf kunnen worden 
geëxploiteerd, of als onderdeel van een gemengd bedrijf. Dit laatste is 
uiteraard alleen voor de grootste bedrijven mogelijk. Bij een, kleinere 
eenheid, als onderdeel van een gemengd bedrijf, moet men zich afvragen 
of het niet verstandiger is zich op rundveehouderij te specialiseren en 
de akkerbouw te laten schieten» 
Speciaal op de bedrijven in dit gebied zal de melkveehouderij alleen 
aantrekkelijk zijn, indien gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen worden ge-
realiseerd. 
Indien het voor de boer persoonlijk oen sterke gebondenheid aan het 
bedrijf betekent, is melkveehouderij niet aantrekkelijk. Voor het aantrek-
ken van betaalde arbeidskrachten is het waarborgen van voldoende vrije 
weekends en vakantie zelfs een noodzakelijke voorwaarde. Bij een omvang 
van de veestapel, die bij een moderne en efficiente opzet is afgestemd 
op de.arbeidscapaciteit van twee man kan dit worden gerealiseerd. 
.De mogelijkheden om de grote investeringen in gebouwen en apparatuur 
voor de moderne melkveehouderij rendabel te maken zijn bovendien gunsti-
ger bij een grotere omvang van dit bedrijfsonderdeel. Slechts indien de 
verkavelingssituatie of financioringsovcrwegingen daartoe nopen zou een 
eenheid melkvee van'kleinere omvang als onderdeel van een gemengd bedrijf 
o.i. overweging verdienen. Een omvang van 40 melkkoeien lijkt ons echter 
ook in dat geval minimaal. 
... Voor de melkveehouderij op basis van grasland zijn de ligging van de 
percelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen en de verbindingen tussen 
perceel en bedrijfsgebouw van vitaal belang. De grote onderlinge afstanden 
leiden snel tot aanmerkelijke kostenverhogingen in de moderne melkvee-
houderij of dwingen tot exploitatievormen (zerograzing b.v.),.die tech-
nisch gezien nog veel problemen geven en qua rentabiliteit waarschijnlijk 
lager uitkomen, terwijl ook dan grote onderlinge afstanden sterk kosten-
verhogend werken in verband met de vrij grote omvang van de. te transpor-
teren massa per ha. Het is dan van belang bij de ruilverkaveling vooraf 
georiënteerd te zijn over eventuele plannen in de richting van grasland-
exploitatie en melkveehouderij, opdat rekening kan worden gehouden met de 
specifieke eisen die deze exploitatievorm stelt. 
Ook de mogelijkheden om daarbij gebruik te maken van bestaande ge-
bouwen zouden daarbij moeten worden.overwogen. Deze gebouwen lenen zich 
vaak goed voor verbouwing tot een modern ingerichte mclkveestal, (lig-
boxen, gesloten loopstal) waarbij een belangrijke besparing op gebouwen-
kosten mogelijk is in vergelijking met nieuwbouw. 
. Een gunstige ligging van het benodigde areaal grasland ten opzichte 
van dovmelkveestal is daarbij een eis. De betekenis hiervan is veel groter 
dan van de ligging van het akkerbouwaroaal ten opzichte van de gebouwen. 
Bij de moderne oogstmethodos voor granen is namelijk de behoefte 
aan gebouwenruimte aanmerkelijk geringer geworden. Bovendien zal, indien 
bij de üuilverkaveling de verafgelegen, kavelgodocltcn worden ontsloten 
door aanleg van een wegennet, de gebruikswaarde van de huidige gebouwen 
voor de akkerbouw nog verder afnemen. Bij de huidige verkaveling moet de 
afvoer van de produktën in hot algemeen noodzakelijkerwijs zijn weg vinden 
langs de op de uiteinden van do kavel aan de verharde weg gelegen bedrij fs-
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gebouwen. Opslag van graan, stro on andere Produkten in do bedrijfsgebou-
-wen voor kortere of langere tijd betekent dus geen verlenging van de 
transportweg. Het is uitsluitend een tussenschakel die lossen en laden 
nodig maakt. Dit is bovendien toch. in do praktijk moeilijk te vermijden, 
omdat de mogelijkheden van transport met zwaar materiaal langs de lanen 
zeer beperkt zijn en men daarom in het algemeen aangewezen is op de 
transportmiddelen van het landbouwbedrijf (trekkers met wagens).. . 
In de nieuwe verkavelingssituatie is het de vraag of gebruik van do 
bestaande bedrijfsgebouwen voor opslag en bewaring van produkten nog 
economisch doelmatig zal zijn. Op de consequenties hiervan voor de be-
drijfsvoering en inrichting van akkerbouwbedrijven zullen wij 'nog nader 
terugkomen. Hier vermelden wij dit punt slechts om te wijzen op mogelijk-
heden om het bestaande gebouwenkapitaal in de melkveehouderij rendabel te 
maken 1 ) . 
Toekomstig bouwplan Een tweede belangrijk punt is welke de mogelijk-
akkerbouwbedrijven heden zullen zijn van de akkerbouw in de toekom-
stige situatie. Hakvruchtcn (aardappelen en 
suikerbieten) worden op de klcigronden - m.u.v. de bouwtegrönden - vrijwel 
niet verbouwd. In de afgelopen jaren zijn. op sommige bedrijven, 'deels door 
van elders in het gebied gekomen boeren w#el aardappelen en suikerbieten 
verbouwd, maar deze gewassen hebben toch geen vaste voet gekregen in het 
bouwplan. Dit.is niet alleen een kwestie van gebrekkige ontsluiting van de 
percelen, want ook op bij de bedrijfsgebouwen of aan de verharde weg ge-
legen percelen komen deze gewassen weinig voor. De belangrijkste oorzaken 
zijn het relatief lage opbrengstniveau en de relatief hoge kosten in ver-
band met.de in verhouding tot andere gebieden hogere arbeidsaanspraken en 
geringere benutting van de capaciteit van de werktuigen. 
In de andere akkerbouwgebieden zijn deze teelten in de laatste jaren 
sterk gemechaniseerd. De mogelijkheden daartoe zi-jn waarschijnlijk op do 
klcigronden in het Oldambt aanmerkelijk minder. 
Bij de bietenverbouw is hot op in slechte structuurtoestand verkerende 
percelen moeilijk om het voor de precisiezaai - die van belang is voor de 
mechanisatie van de bietenverzorging - gewenste fijne zaaibed te verkrijgen. 
Ook de chemische onkruidbestrijding geeft op de gronden in het Oldambt 
meer problemen dan op lichtere gronden en gronden met een betere structuur. 
Tenslotte is het op deze gronden ook riskant de bieten in de herfst 
lang te laten doorgroeien in. verband met het gevaar dat de grond bij on-
gunstige weersomstandigheden in oen onwerkbare toestand komt, waarvan deze 
zich moeilijk herstelt. Dit betekent niet alleen oen opbrengstderving -
physiek en financieel - maar ook een geringere benutting van de capaciteit 
van werktuigen en arbeiders bij de oogst en derhalve hogere kosten. . 
Ook de mogelijkheden van de moderne gemechaniseerde aardappelverbouw 
zijn op de zware klcigronden relatief ongunstig, zowel voor het poten en 
do verpleging als voor de oogst. Dit gewas is in het algemeen nog gevoc-
1) Wij wijzen in dit verband nog 'op de publikaties van het L.E.I. "Een 
Oldambtsterweidebedrijf in 1970" (juni i960 - B.E.M. 34) en "Vee op 
grote akkerbouwbedrijvon in hot Noorden van Nederland" (april 1966 -




ligor in dit opzicht dan suikerbieten. Als gevolg van de geringere moge-
lijkheden, zowel ten aanzien van opbrongstennivcau als" ten aanzien van do 
benutting van de capaciteit van de werktuigen, zal het dan ook waarschijn-
lijk moeilijk zijn de hoge vaste kosten verbonden aan de moderne aardappel-
verbouw op deze gronden rendabel te maken. 
Een vraag is of door cultuurtechnische maatregelen de gronden zodanig 
zijn te verbeteren dat ze op het punt van de verbouw van aardappelen en 
bieten kunnen concurreren met andere akkerbouwgebieden. Dit is in eerste 
instantie een cultuurtechnisch probleem en vervolgens een kwestie van 
afweging van kosten van de grondverbetering en de meeropbrengsten die te 
verwachten zijn op grond van verhoging van het opbrehgstenniveau en ver-
schuivingen in het bouwplan. Ons ontbreken do gegevens om hierover thans 
een oordeel te geven. Erg optimistisch zijn wij echter niet gestemd. De 
ondergrond in het gebied is zeer ongelijkmatig, waardoor het bovenbrengen 
van kalkrijke gronden een moeilijke opgave is, die in ieder geval veel 
onderzoek zal vragen. Daarbij is het de vraag of het mogelijk is voor 
grotere blokken een uniforme bouwvoor te verkrijgen. 
Ook is het geenszins zeker of de boeren bereid zijn de grote bedra-
gen, nodig voor een dergelijke verbetering, te investeren. Uit het nabije 
verleden zijn ons geen gevallen bekend dat landbouwers hebben gepoogd door 
diepploegen of woelen hun gronden te verbeteren, hoewel intussen de re-
sultaten van het onderzoek van De Smet reeds vijf jaar beschikbaar zijn. 
Mogelijk is dit echter in ruilverkavelingsverband tegen lagere kosten te 
realiseren en gemakkelijker te financieren en daardoor eerder aantrekke-
lijk. 
Het is voorts denkbaar dat behalve via cultuurtechnische ingrepen 
door aanpassing van de teelttechnick het opbrengstniveau .van aardappelen 
en suikerbieten zodanig kan worden verhoogd, dat deze teelten aantrekke-
lijk worden. De proefnemingen op do landbouwhogeschool met verbouw van 
aardappelen en bieten op zware grond, waarbij zo weinig mogelijk in de 
grond wordt gewerkt en zo weinig mogelijk sporen worden gemaakt, zijn in 
dit verband interessant 1). 
Bij de beschouwingen over do toekomstige mogelijkheden voor de 
akkerbouw achten wij het echter niet verstandig uit te gaan van hoogge-
spannen verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden van gewassen met 
een hoger saldo per ha. 
Een bouwplan met ongeveer 2/3 deel granen, voornamelijk aangevuld 
met handelsgewassen (koolzaad, spinaziezaad, karwij, conservenerwten, enz.) 
of luzerne, dat in grote lijnen overeenkomt met dat wat zich in de laatste 
jaren in het Oldambt heeft ontwikkeld, achten wij het meest realistische 
uitgangspunt 2). 
1) Mondelinge mededeling Ir. Kupers - lector in bijzondere plantenteelt. 
2), Een vrij belangrijk gewas in het Oldambt is tot nu toe zaadbieten. Vrij 
recent zijn voor dit gewas mogelijkheden naar voren gekomen van verdere 
mechanisatie. Bij de moderne ontwikkelingen in do bietenteelt zal ech-
ter waarschijnlijk met een veel kleiner areaal in de behoefte aan bieten-
zaad kunnen worden voorzien. Om deze reden hebben wij aan dit gewas geen 
bijzondere aandacht besteed in vorband met do~ toekomstige ontwikkeling. 
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Indien do huidige prijsverhoudingen tussen suikerbieten en overige 
gewassen zich handhaven, zouden ook bij oen relatief laag opbrengst-
niveau de suikerbieten zich daarbij nog een bescheiden plaats kunnen 
veroveren bij een goede ontsluiting van de percelen. Als de verhouding 
in de opbrengstniveaus van granen, en suikerbieten zich niet sterk wij-
zigt in het voordeel van de suikerbieten, zal dit echter een marginaal 
gewas blijven en zal men b.v. ten behoeve van de suikerbietenteelt niet 
rendabel .een grotere arbeidsbezetting kunnen aanhouden dan voor een ex-
tensief bouwplan noodzakelijk is. 
. De aanwending van stro voor de strokartonfabricage was in de na-
oorlogse periode een belangrijke factor in de Oldambtster akkerbouw. 
Hierdoor werd bij de graant.eelt een belangrijke meeropbrengst verkregen. 
Deze kan men weliswaar beschouwen als een opbrengst uit deelneming in 
een industrieel produktieproecs, voor zover men iid of aandeelhouder is 
van een strokartonfabriek, maar het realiseren van deze opbrengst is 
toch gebonden aan de graanverbouw en de levering van op eigen bedrijf 
geteeld graan-stro. De bijzondere positie van het graanstro had dan ook 
invloed op.de bedrijfsvoering en de in vergelijking met andere gebieden 
late intrede van het maaidorsen is voor een belangrijk deel te verklaren 
uit de moeilijkheden om een hoge stro-opbrengst en een goede winning van 
het stro te combineren met een mechanisatie van do graanoogst. 
In de laatste jaren is de rentabiliteit van de industriële strovor-
werking aanmerkelijk gedaald en als gevolg daarvan de meeropbrengst ten 
opzichte van alternatieve bestemmingen sterk verminderd en in sommige 
gevallen zelfs negatief geworden. 
• Voor de toekomst menen wij niet te mogen rekenen op een aanmerkelijke 
meeropbrengst voor de graanteelt via industriële verwerking van hot stro. 
Daarbij nemen wij ook in aanmerking dat door do intussen plaats gehad 
hebbende mechanisatie de stro-opbrengsten zijn gedaald en dat bij de 
stijgende lonen het besteden van extra zorg aan de strowinning moeilijker 
lonend zal kunnen worden gemaakt. 
Een en ander leidt ertoe dat wij menen dat ook in de toekomstige 
situatie voor de akkerbouw moet worden uitgegaan van een extensief bouw-
plan, waarin de granen maximaal zijn vertegenwoordigd. Gegeven de geringe 
mogelijkheden om aan de opbrengstenkant aanpassingen te bewerkstelligen 
door verschuivingen in het houwplan en overschakeling op moer rendement 
belovende teelten,zal men zich in het Oldambt in het bijzonder moeten 
richten op verlaging van de kosten. Bij de te verwachten verdere stijging 
van de arbeidslonen zal men moeten streven naar een zo laag mogelijke 
arbeidsbezetting en de uit het eenzijdige bouwplan voortkomende pieken 
in de arbeidsfilm door mechanisatie en doelmatige organisatie van'de 
werkzaamheden zo goed mogelijk moeten proberen op te vangen. De organi-
satie van de graanoogst neemt daarbij een strategische positie in. 
Arbeidsbesparingj Van oen concrete voorstelling van de situatie 
capaciteitsvergroting, die na do ruilverkaveling zal ontstaan, kunnen 
machines en wij thans nog niet uitgaan. Het ligt echter 
ruilverkaveling voor de hand dat in het kader van de ruilver-
kaveling du op grote afstand van verharde weg 
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on "bedrijfsgebouwen gelegen kavel gedeelten zullen worden ontsloten door 
aanleg van een wegennet en dat het transport van en naar. de percelen dan 
zal plaatshebben via de verharde weg.' 
Een ander punt dat bij de voorbereiding van de ruilverkaveling zeker 
aan de orde komt is de verbreding van de kavels'door demping van zwet-
sloten. Dit zal uiteraard alleen mogelijk zijn door grondruil, terwijl de 
consequentie is dat het bestaande drainagestclscl zijn waarde verliest. 
De voordelen zijn een betere perceelsvorm (gemakkelijker bewerkelijkheid, 
capaciteitsvergroting van arbeid en werktuigen), minder kantverliezen en 
bovenal een inkorting van de sloten. Dit laatste is bijzonder belangrijk. 
De algemene werkzaamheden in verband met slootonderhoud en onderhoud van 
de lanen vragen thans op de Oldambtster bedrijven met opstrekkonde heerden 
_+ 20 arbeidsuren per jaar per ha. Dit dreigt meer en meer een knelpunt te 
worden bij het streven naar arbeidsbesparing en verdere mechanisatie, 
omdat de minimale omvang van de arbeidsbezetting die vereist is voor de 
uitvoering van deze algemene werkzaamheden een grens stelt aan verdere 
inkrimping van de vaste arboidsbezetting. Door inkorting van de sloten 
kan dit knelpunt aanmerkelijk worden verruimd.. Of deze ingreep uiteinde-
lijk rendabel zal blijken, zal echter op grond van oen kostcn-batonvergo-
lijking moeten worden nagegaan. Hierbij dient ook in de overweging te 
worden betrokken dat er waarschijnlijk andere mogelijkheden zijn om de 
arbeidsaanspraken in verband met algemene, werkzaamheden terug te dringen 
(mechanisatie, chemische onkruidverdelging). 
De invloed van de perceelsvorm op do graanoogstwerkzaamheden (maai-
dorson, stropersen) die het belangrijkste knelpunt vormen in de arbeids-_ 
aanwending, is bovendien niet zó groot| de ontsluiting, van de percelen is 
hierbij een belangrijke factor. . -
Toekomstige functie Zoals reeds eerder betoogd zal de ontsluiting van 
bedrijfsgebouwen en verafgelegen kavelgedeelten door aanleg van een 
bedrijfsverplaatsing stelsel van verharde wegen van invloed zijn op de 
..
 ( functie van de bestaande bedrijfsgebouwen als op-
slagplaats van grond- en hulpstoffen en van prodükten. Ook bij behoud van 
de huidige organisatie waarbij do bedrijfsgebouwen in het algemeen dienst 
doen als opslagplaats of tussenstation bij transport van materiaal van en 
naar de percelen, zal het transport via de verharde weg doelmatiger zijn 
en minder arbeidstijd en machine-uren vragen dan bij gebruik van de lanen. 
Ook dan betekent dus ontsluiting reeds een voordeel. 
Door de ontsluiting vervalt echter bovendien de noodzaak om het 
transport van en naar de verafgelegen percelen la.ngs de bedrijfsgebouwen 
te golcidon. Deze percelen worden tevens toegankelijk voor zwaardere 
transportmiddelen (vrachtauto's), waardoor de mogelijkheid ontstaat van 
aan- on afvoer van het perceel rechtstreeks naar centrale opslagplaatsen 
ery6f plaatsen van bewerking met behulp van doelmatiger transportmiddelen 
dan landbouwwagens en trekkers. De aantrekkelijkheid om de bestaande be-
drijfsgebouwen als plaats van opslag of als tussenstation bij het trans- -
port van en naar gecentraliseerde opslagplaatsen te gebruiken vermindert 
door de introductie van deze mogelijkheid van kortsluiting in de stroom 
van goederen van en naar de percelen. Dat aan- en afvoer niet noodzake-
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lijkerwijze via de "bedrijfsgebouwen behoeft te gaan is van veel belang 
voor de bedrijfsorganisatie van de akkerbouwbedrijven in het Oldambt, 
omdat het transport in het bijzonder bij de graanoogst leidt tot ver-
zwaring van het knelpunt in de arbcidsaanwending. 
Hot vasthouden aan de huidige functie van de bestaande bedrijfs-
gebouwen als opslagplaats of tussenstation betekent dan ook dat men een 
deel van de voordelen, die door ontsluiting bereikbaar worden in de vorm 
van verkorting van transportlijnen on van gebruik van doelmatigere en 
goedkopere transportmogelijkheden, prijs geeft. 
Het is voor de toekomstige inrichting van het gebied als akkerbouw-
gebied van belang de vraag, op welke wijze de opslag en het transport 
van de produktie-middelen en Produkten zo doelmatig mogelijk kan worden 
georganiseerd, in een ruim verband te plaatsen on de probleemstelling 
niet te beperken tot wat zich binnen de grenzen van de afzonderlijke 
bedrijven afspeelt. Ook de voor- en nadelen van gecentraliseerde opslag 
ten opzichte van opslag in eigen gebouw en van eigen transport ten op-
zichte van gecentraliseerde verzorging van hot transport dienen in de 
beschouwing te worden betrokken. 
De beschouwingen over de wijze van toedeling van de grond, ver-
plaatsing van bedrijfsgebouwen, aard en ligging van het wegennet, enz. 
zullen hierop moeten worden gebaseerd. 
De gestelde vragen kunnen uiteindelijk slechts worden beantwoord 
op grond van economische calculaties. Binnen het kader van de gegeven 
opdracht is het echter niet mogelijk dergelijke calculaties uit te voe-
ren. 
Een aantal opmerkingen van globaal en oriënterend karakter willen 
wij nochtans hierover naar voren brengen. 
In de toekomstige situatie (ontsluiting van de percelen door aanleg 
van verharde wegen) kan men globaal drie alternatieven ten aanzien van 
de organisatie van opslag en transport onderscheiden. 
1c. De ligging van de percelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen 
blijft voor elk bedrijf in grote lijnen gelijk (behoudens de betere 
ontsluiting door uitbreiding van het wegennet)5 de bestaande be-
drijfsgebouwen behouden hun huidige functie bij de opslag van Pro-
dukten en produktiemiddelen on het transport tussen gebouw en perceel 
blijft in handen van het akkerbouwbedrijf en wordt uitgevoexd met de 
transportmiddelen van het landbouwbedrijf. 
2c. De ligging van de percelen ton opzichte van de bedrijfsgebouwen 
blijft voor elk bedrijf in grote lijnen gelijk. Door de betore ont-
sluiting van de verafgelegen percelen wordt het echter aantrekkelijk 
het transport van produktcn en grond- en hulpstoffen grotendeels 
rechtstreeks tussen de centrale opslagplaatsen in het gebied en de 
percelen to laten plaatshebben en het interne transport binnen het 
bedrijf te laten vervallen. 
3e. Door verplaatsing van een doel van de bedrijfsgebouwen worden de 
transportafstanden tussen bedrijfsgebouw en percelen sterk verkort. 
Overigens conform 1e. 
Het enige verschil is dat een deel van do bestaande bedrijfsgebouwen 
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in het gebied aan de landbouwkundige exploitatie wordt onttrokken 
en elders nieuwe bedrijfsgobouwon worden gesticht. 
De vraag of alternatief 1 dan wel alternatief 2 het aantrekkelijkste 
zal blijken, hangt van vele factoren af, die thans nog moeilijk zijn te 
beoordelen en waarvan de invloed van bedrijf tot bedrijf verschilt. 
Pactoren, die hierbij o.ai een rol spelen, zijn 
- do röeds gedane investeringen in outillage voor drogen en opslaan 
van granen op eigen bedrijf5 
- de onderhoudstoestand, ruimte en inrichting van de .bedrijfsgebouwen! 
- de prijsontwikkeling, tarieven van do handel, bewaarvergoeding, 
exploitatiekosten eigen outillage^ 
- de grootte van het graanareaal van het bedrijf in verband met het 
degressieve kostenverloop bij toenemende capaciteit van eigen opslag 
en bewaring5 
- de bedrijfsorganisatie en de daarop gebaseerde ko stenwaardering.voor 
de oxtra-arbeidsbehoefte in verband met intern transport en opslag 
van eigen produkt. 
Naarmate de lonen stijgen on men zich gedwongen ziet tot verdere in-
krimping van de arbeidsbozetting, 2al waarschijnlijk de voorkeur meer uit-
gaan naar gecentraliseerde opslag en onmiddellijke afvoer van de oogst. 
Voor de ruilverkaveling heeft de keuze tussen beide eerste alterna-
tieven weinig consequenties * Hoogstens zal men bij do keuze voor alter-
natief 2 minder zwaar tillen aan de afstand tussen bedrijfsgebouw en per-
ceel en meer waarde toekennen aan de situering ten opzichte van de ver-
harde weg. In de praktijk zal echter ook voor het interne transport tussen 
perceel en bedrijf de ligging van do verharde weg een belangrijke factor 
zijn. Afstand over verharde weg weegt minder zwaar dan afstand over het 
veld over lanen. 
De vraag blijft 'dan echter over of alternatief 3 niet aantrekkelijker 
is dan alternatieven 1 en 2. De vraag of eigen opslag voordelen biedt komt 
in oen geheel ander licht te staan indien men daarbij niet kan uitgaan van 
bestaande gebouwen, die slechts geringe alternatieve aanwendingsmogelijk-
heden hebben, maar zich moet baseren op nieuwbouw. In dat geval moeten de 
meeropbrengst en/of kostenverlaging, verkregen via eigen opslag, opwegen 
tegen de kosten die zijn gebaseerd op afschrijving van de gebouwen volgens 
nieuwbouwwaarde. Naar onze mening moet daarbij ernstig rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat centrale opslag eventueel aangevuld met 
geïmproviseerde opslag voor kortere tijd op de kavel economisch doelmati-
ger is dan nieuwe bedrijfsgebouwen. 
Wat betreft de kunstmest kan daarbij gedacht worden aan de opkomst 
van do plasticzakken, waarin alle fabrieksmatig bereide kunstmeststoffen 
thans zonder veel extra kosten kunnen worden geleverd en die zonder be-
perkingen buiten kunnen worden opgeslagen. 
Eigen bewaring van granen op het landbouwbedrijf zal niet lonend 
zijn indien men hierbij geen gebruik kan maken van een bestaand bedrijfs-
gebouw. Voorts is het waarschijnlijk zo dat transport met vrachtwagens 
voorzien van vijzels of zuiginrichting minder arbeid zal vragen en goed-
koper zal ,zijn dan transport met landbouwwagens en trekkers on wagens. 
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Door provisorische opslagplaatsen op het; perceel, waarin rechtstreeks van-
uit de maaidorser wordt'gelost, kan bovendien waa-rschijnlijk wel zodanige 
spreiding in de graanafvoer worden bereikt, dat eon volledige benutting 
van een dergelijk transportapparaat in de: oogstpick kan worden bereikt. 
De ervaringen in Denemarken, waar een geïmproviseerde graanopslag op het 
perceel gedurende korte tijd vrij algemeen wordt toegepast, verdienen 
daarbij overweging. • • 
Of nieuwbouw van opslagruimte voor stro op ver van de bestaande 
bedrijfsgebouwen gelegen kavelgedeelton lonend zal zijn, hangt sterk af 
van de toekomstige bestemming van het stro en de daarbij geldende 
kwaliteitseisen. Het is voor ons geen uitgemaakte zaak dat voor de toe-
komst bouw van aan hoge eisen voldoende opslagruimten economisch verant-
woord zal zijn. 
Wat de stalling en onderhoud van werktuigen betreft kan tenslotte 
overwogen worden of bouw van oen bescheiden worktuigenberging met brand-
stoftank als operatiebasis voor de werkzaamheden op hot perceel niet vol-
doende is. Tenslotte zal het waarschijnlijk toch zo zijn dat de arbeider(s) 
nooit zullen verhuizen naar bij de ver van de huidige bebouwing gelegen 
percelen. Voor het transport van woning naar bedrijf zal 'men ook door 
verplaatsing van bedrijfsgebouwen geen oplossing vinden. Bij de huidige 
transportmogelijkheden (bromfiets, auto) is dit trouwens ook geen be-
langrijk probleem. Indien men door aanleg van bovenbeschreven operatie-
basis het heen en weer transporteren van werktuigen weet te beperken zal 
o.i. nok de afstand tussen bedrijfsgebouwen en perceel geen ernstige na-
delen met zich meebrengen. 
Een andere overweging om terughoudendheid te betrachten met investc-
ringen# in nieuwe bedrijfsgebouwen is tenslotte, dat is te voorzien dat 
zich in de toekomst in de Oldambtstcr akkerbouw een verdergaande concen-
tratie zal moeten voltrekken. Om de arbeid en de capa,citeit van de werk-
tuigen zo volledig mogelijk te benutten en een zo groot mogelijke kosten-
verlaging te bereiken zal men grotere exploitatieëcnhoden moeten creëren. 
Dat wil zeggen dat de organisatorische eenheden waarbinnen arbeid, kapitaal 
on grond tot samenwerking worden gebracht steeds groter worden. Bij de 
huidige bedrijfsoppervlakten is dit voor het afzonderlijke bodrijf reeds 
niet meer mogelijk. Op welke wijze en langs welke weg deze ontwikkeling 
zi,ch zal voltrekken kan nu nog niet worden voorzien. Het kan via een 
steeds intensievere inschakeling van loonwerkbedrijvon voor het geheel 
van de werkzaamheden, waarbij de eigen vaste arbeidsbozetting van de 
bedrijven tot een-^ heel laag peil wordt teruggebracht. Het kan ook via 
intensieve onderlinge samenwerking met arbeid en kapitaal tussen de be-
drijven of via samensmelting en bedrijfsvergroting. 
Bij dit proces kan achteraf blijken dat bouw van nieuwe bedrijfs-
gebouwen door vrij kleine eenheden op lange termijn geen rendabele inves-
tering is en dat deze onderhevig zijn aan een snelle economische ver-
oudering. 
Wenselijke Welke minimum bedrijfsgrootte men thans zal moeten na-
bedrijf sgrootte streven in hot kader van de ruilverkaveling is moeilijk , 
en rentabiliteit te zeggen. De oppervlakte per man, die bij een extensieve 
ruilverkaveling bedrijfsopzet kan worden bewerkt kan sterk variëren. 
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Do omvang van de algemene werkzaamheden (slootonderhoud enz.) kan daarbij 
een knelpunt zijn. Verder hangt het sterk af van do oplossing die men 
kiest voor de exploitatie van grotere werktuigen. Bij veel gebruik van 
loonwerk zal men een veel grotere oppervlakte per man moeten en kunnen 
aanhouden dan wanneer men de uitvoering van de werkzaamheden,, al of niet 
via onderlinge samenwerking, in eigen hand houdt. De minimale bedrijfs-
oppervlakte voor een extensief gevoerd tweemansbedrijf, zouden we voor 
do nabije toekomst willen stellen op 50 à 70 ha. In dit gebied zal echter 
oen eventueel noodzakelijke groei naar grotere bedrijven weinig knelpunten 
ontmoeten en ook weinig afbreuk doen aan de rentabiliteit van de in het 
kader van de ruilverkaveling tot stand gebrachte voorzieningen,, indien 
deze .althans niet gepaard gaan met een verplaatsing van bedrijfsgebouwen. 
Een sterke noodzaak om in het verband van de ruilverkaveling maatregelen 
te.nomen tot een versterkte afvloeiing van bedrij fshoofden en bodrijfs-
vergroting is er dan ook niet. Men kan de ontwikkeling zonder veel bezwa-





1. Het ruilverkavelingsgebiod wordt onder meer gekenmerkt door een 
omvangrijke daling van de (agrarische) werkgelegenheid, welke nog 
gestimuleerd zal worden door de uitvoering van do ruilverkaveling. 
De toekomst van de dorpen in het gebied is dan ook sterk afhanke-
lijk van de industriële ontwikkeling in de omgeving van het gebied 
en van de mate waarin men de leefbaarheid van de dorpen weet te 
handhaven en te vergroten. Wat de industriële ontwikkeling in de 
nabijheid van het gebied aangaat, lijken de perspectieven voor 
Delfzijl het meest en voor Winschoten het minst gunstig, terwijl 
Hofgezand waarschijnlijk een tussenpositie inneemt. In het kader 
van de vergroting van de leefbaarheid van de dorpen zou de ontwik-
keling van de recreatiemogelijkheden van het bos van de Ennema-
borgh overweging verdienen. Ook do rccreatieplannen voor Ooster-
broek kunnen de leefbaarheid van het desbetreffende gebied ver-
sterken. 
2. Do concentratie van de bevolking in de grotere dorpen zou uit 
planologische overwegingen dienon te worden bevorderd, onder andere 
zouden daartoe de z.g. "landarbeidersplaatsjcs", welke een belang-
rijk deel van hun functie hebben verlorenj op de een of andere ma-
nier moeten worden opgeruimd. Met name in de beide meest oostelijk 
gelegen gebieden. 
3. De vermindering van het aantal landbouwbedrijven langs natuurlijke 
weg gaat in het ruilverkavelingsgcbied bijzonder langzaam met krap 
aan Mf» per jaar? Het overschot aan bedrijven dat ontstaan zou door-
dat vele landbouwers geen opvolgende zoon hebben, wordt meestal op-
gevangen door belangstelling van elders; onder andere uit Zeeland en 
westelijk Noordbrabant. Vooral heeft dit betrekking op de grotere 
bedrijven; overneming van deze bedrijven door een of meer belang-
stellenden voor bedrijfsvergroting is, al was het alleen al uit 
financieringsoverwogingon, meestal niet te realiseren. Toch bestaat 
er veel belangstelling voor bedrijfsvergroting. Do grond welke vrij-
komt door het verdwijnen van hoofdzakelijk kleine bedrijven is net 
genoeg om hot grondverlies aan niet-agrarische bestemmingen te com-, 
penseren. 
4. Mogelijkheden voor het verkrijgen van grond zijn in principe aanwe-
zig. Door het ontbreken van een opvolgende zoon komen er, zoals 
onder punt 3 gesteld, vele bedrijven voor overneming vrij. 
Pacht en beklemrecht kunnen de verwerving van deze bedrijven voor 
ruilverkavelingsdoeleindcn in de weg staan; do grootste belemmering 
wordt echter gevormd door de bedrijfsgebouwen. De ruilverkaveling 
zal, voorzover zij althans streeft naar verwerving van de bijbehoren-
de grond, daarvoor een concurrerende prijs moeten betalen, of vele 
van de grote bedrijven gaan in handen over van kopers die belangstel-
ling hebben voor de grond met bedrijfsgebouwen. 
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. Moer dan een kwart van de landbouwers heeft "belangstelling voor over-
plaatsing naar de IJsselmoerpolders. De mogelijkheid om op deze wijze 
in ruil verkaveling s verband aan grond te komen "biedt waarschijnlijk 
betere perspectieven. 
5. Op bedrijven beneden 25 ha, waar het gezinsbedrijf oen overheersende 
rol speelt, is de arbeidsproduktiviteit, gemeten aan het aantal hec-
tares per volwaardige arbeidskracht, in verhouding laag. Wanneer deze 
bedrijven, ook al zijn het veehouderijbedrijven, niet worden ver-
groot, dan zullen ze in de toekomst de exploitanten een karig bestaan 
bieden. * 
6. Onder meer als gevolg van de stijging van de arbeidskosten is de 
arbeidsbezetting op de bedrijven sterk afgenomen, is het aandeel van 
de boer in de werkzaamheden toegenomen en is er in sterke mate 
gemechaniseerd, o.m. aanvankelijk in trekkers on later in maaidorsers. 
Desondanks is het netto-overschot per ha belangrijk gedaald en is er 
.slechts sprake van een gemiddeld matige rentabiliteit, zelfs als 
grond en gebouwen op basis van pacht in rekening worden gebracht. ' 
7. Een vrij grote oppervlakte van de bedrijven wordt ingenomen door 
sloten (en bedrij fswegen). Hot onderhoud van deze sloten (en wegen) 
kost momenteel veel manuren. Het dempen van een deel van de sloten 
(en het opheffen van een deel van de bedrijfswegen) betekent daarom 
niet alleen landwinst, maar wat nog belangrijker is, een belangrijke 
besparing -op de arbeidskosten. In hoeverre de inkorting van zwet-
sloten rendabel is, zal op grond van een kosten-batenverhouding 
dienen te worden nagegaan. 
8. De landbouw in het Oldambt is met en door de vrij matige bedrijfs-
resultaten enigszins op een dood spoor geraakt, mede als gevolg van' 
de nog vrij eenzijdige graanteelt onder de huidige produktieverhou-
dingen. De ervaringen van boeren uit het zuidwesten van hot land, 
die zich hier hebben gevestigd -met de verbouw van suikerbieten wijzen 
er wel op dat het akkerbouwbedrijf eigenlijk geen.andere kant uit 
kan. In do bestaande toestand hebben vele Oldambtster boeren zelf' 
ook weinig vertrouwen. Het geringe aantal opvolgende zoons en de 
grote belangstelling voor verplaatsing naar de IJsselmeerpolders 
- vooral onder boeren met een zoon in het bedrijf - -zijn wat dat 
betreft een teken aan de .wand. 
9. Een mogelijkheid ter verbetering zou kunnen zijn een omschakeling 
naar het zuivere veehouderijbedrijf. Een groot deel van de zware klei 
leent zich goed voor grasland. Met een omschakeling naar hot zuivere 
weidebedrijf is echter wel oen generatie gemoeid, gezien de huidige 
geringe belangstelling voor dit bedrijfstype. Er is enige ontmenging 
waar te nemen op do bedrijven, waarbij er dn de melkveehouderij een 
duidelijke groei is naar grotere eenheden. Aan do volgende drie pun-
ten dient in dit opzicht voel aandacht te worden besteeds 
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a. een uitbreiding van de melkveehouderij kan vooral worden verwacht 
op die kleine en middelgrote "bedrijven waar de oppcrrlakte gras-
land en de melkveehouderij reeds nu enige betekenis heeft5 het 
aantal grotere en middelgrote bedrijven zonder grasland on melkvee-
houderij zal waarschijnlijk toenemen daar waar deze slechts van 
geringe betekenis zijn; 
b. ondanks de groei naar grotere eenheden bestaat de melkveestapel op 
62/0 van de bedrijven met melkvee uit minder dan 10 koeien^ 
c. op meer dan de helft van de bedrijven waar stalruimte is voor molk-
vee is deze voor minder dan de helft bezet; zelfs op bedrijven 
beneden 15 ha, waar in do regel de veehouderij een belangrijke rol 
speelt, is de onderbezetting groot 5 veelal zal het gezien de ouder-
dom van de gebouwen stalruimte betreffen welke slechts met moeite 
doelmatig is in te richten^ 
d. de veebezetting, het aantal melkkoeien-per 100 ha grasland, is laag. 
10. Het verdient desondanks toch aanbeveling rekening te houden met de 
mogelijkheid dat er te zijner tijd boeren zijn die zich willen richten 
op de exploitatie van modern opgezette veehouderijbedrijven door te 
overwegen een gedeelte van het gebied voor deze bedrijfstak in.te 
richten. 
Hierbij zal men uit moeten gaan van veehouderijbedrijven met een-
heden van minimaal 70 à 80 melkkoeien met aanhang en 50 ha grasland. 
Bij de huidige technische mogelijkheden zou dit bedrijf als tweemans-
bcdrijf kunnen worden geëxploiteerd. Als do veehouderij als onderdeel 
van een gemengd bedrijf wordt uitgeoefend lijkt een eenheid van 40 
melkkoeien minimaal. 
11. De huidige gebouwen lenen zich vaak goed voor verbouwing tot modern 
ingerichte melkkoestallen. 
Tc grote afstanden met on tussen de percelen dienen echter vermeden 
to worden, daar deze snel tot aanmerkelijke kostenverhogingen leiden. 
12. De belangrijkste oorzaken dat hakvruchten vrijwel niet verbouwd worden 
zijn o.m. het relatief lage opbrengstniveau on de relatief hoge kosten 
door in vergelijking tot andere akkerbouwgebieden geringere mechanisa— 
tiemogelijkheden en de geringere benutting van do capaciteit van de 
werktuigen. 
Het is de vraag of door cultuurtechnische maatregelen de gronden zo-
danig zijn te verbeteren dat zo op het punt van de verbouw van aard-
appelen en bieten kunnen concurreren met andere akkerbouwgebieden en 
zo ja, in hoeverre de hiervoor te verwachten uuropbrengsten opwegen 
tegen de te maken kosten. In dit verband kan ook nog gewezen worden 
op eventuele mogelijkheden in de aanpassing van de teelttechniek aan 
de eisen van de grond. Men behoeft waarschijnlijk ten aanzien van de 
hier genoemde mogelijkheden geen hooggespannen verwachtingen te heb-
ben. 
13. Men dóet waarschijnlijk hot verstandigste door voor de toekomst-reke-
ning te houden met een bouwplan dat voor ongeveer twee derde uit 
granen bestaat, voornamelijk aangevuld met handclsgewassen» Hierbij 
zal men zich met name moeten richten op een verlaging van de kosten 
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en -daarmede moeten streven naar een zo laag mogelijke arbeidsbezet-
ting. In verband hiermee zal.een concentratie naar grotere eenheden 
moeten plaatshebben. De wijze waarop dit zal verlopen is echter nog 
niet te.voorzien (via loonwerkors, samenwerking, samensmelting van 
bedrijven, bedrijfsvergroting)« De kostenpost voor loonwerk is tot 
; dusverre niet hoog, samenwerking komt niet veelvuldig voor, van 
samensmelting is slechts in enkele gevallen sprake. Vermeden dient 
echter te worden dat men investeringen in machines gaat doen die on-
geveer dezelfde kosten met zich meebrengen als het loon voor de ar-
"beider die men denkt te kunnen afstoten. 
14» Ds "behoefte aan gebouwenruim to is o.m. door de moderne oogstmethode 
van granen "belangrijk minder geworden. 
Door ontsluiting zâl de gebruikswaarde van de gehouwen nog verder 
afnemen en het is de vraag of het gebruik van de "bestaande "bedrijfs-
gebouwen, voor opslag en "bewaring nog economisch doelmatig zal zijn. 
Ter "bepaling van de gedachten kan de minimale "bedrijf sopporvlakte 
voor een extensief gevoerd twocmans-akkerbouwbedrijf voor de nabije 
toekomst worden gesteld op 50 à 70 ha. Ook al zou de tot standkóming 
van overwegend grote bedrijven niet spoedig kunnen worden gereali-
seerd, hetgeen waarschijnlijk lijkt, dan zal dit niettemin weinig 
afbreuk behoeven te doen aan do rentabiliteit van de in het kader 
van de ruilverkaveling tot stand te brengen voorzieningen. 
15'. In verband met 'toedeling van do grond, verplaatsing van gebouwen on 
ligging van het wegennet dient men ernstig rekening te houden met 
de mogelijkheid dat centrale opslag van produkten, grond- en hulp-
stoffen, eventueel aangevuld met geïmproviseerde opslag voor kortere 
tijd op de kavel, economisch doelmatiger is dan nieuwe bedrijfs-
geb ouw en. 
In plaats van gebouwen zou men wellicht kunnen volstaan met een be-
scheiden werktuigenberging met brandstoftank op do kavel. 
Economische calculaties verdienen ten aanzien hiervan aanbeveling. 
Wat de ontsluiting betreft is het bedrijfseconomisch van grote 
betekenis dat de kavels gelegen zijn aan een verharde weg. 
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B i j l a g e 1 
WIJZIGINGEN IN HET AANTAL GEfiEGISTREERDEN 
-
Geregistreerd in i960 
Sinds i960 verdwenen 
Overgegaan,naar een andere 'beroepsgroep 
naar groep A 
naar groep B 
. naar groep C 
naar. groep D 
• naar groep S .. 
Waardoor er de "beroepsgroep verlieten 
Waardoor er tot de "beroepsgroep too-
traden. 
Sinds i960 in de registratie opgenomen 
Geregistreerd in 1966 
+ 
+ 

































































( . . . ) Waaronder met overdracht gepaard. 




BEDRIJFSÎYPE, BEDRIJFSGROOTTE EN AANTAL MELKKOEIEN, B3DRIJVEN VAU" LANDBOUWERS (A+I 
< 25 ha 
25 - 45 ha 
, 
^ 45 ha 





















t o t a a l 
10 melkkoeien 
20 » ' 
20 » 




t o t a a l 
f0 melkkoeien 
20 " • 
20 " 
t o t a a l 




























































































































































































WIJZIGINGEN IN HET AANTAL BEDRIJVEN VAN LANDBOUWERS NAAR BEDRIJFSTYPE 
G e r e g i s t r e e r d i n i960 
Sinds 196*0 verdwenen 
Overgegaan naa r C, D en S 
Overgegaan naa r een ander 
"bedri jf s t ype s 
naa r <10$ gras 
n a a r 10-20$ gras 
naa r 20-50$ gras 
n a a r "^50$ graE 
Waardoor e r de groep v e r l i e t * 
Waardoor e r t o t de groep toe i 
Afkomstig van C, D en S 
S inds i960 i n de r e g i s t r a t i e 
opgenomen 
G e r e g i s t r e e r d i n 1966 
3 l and 
3 l and 
3 l and 

































van l and t 
„ .gras land 
)ouwers 




































Brons Landbou-wtellingformulieren,, L.E.I, 
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GEGEVENS UIT DE BEDRIJFS-ECGN0MI3CHE 
L.E. 1.-bedri jven in 
ru i 1 verkavel ingsblok 
( leder jaar 
13 bedr i jven) 
1965 - 1966 
Gem. per b e d r i j f 
Laagste - hoogste 
1964 - 1965 
Gem. per b e d r i j f 
Laagste - hoogste 
1963 - 1964 
Gem. per bed r i j f 
Laagste - hoogste 
1962 - 1963 
Gem. per b e d r i j f 
Laagste - hoogste 
1961 - 1962 
Gem. per bed r i j f 
Laagste - hoogste 
1960 - 1961 
Gem. per b e d r i j f 
Laagste - hoogste 
L.E. I . -bedr i jven in 
consulentschappen 



















38,5 - 85,6 
52,66 
36.1 - 85,9 
47,36 




29.3 - 63,7 
45,94 





















39 - 72 
58 
37 - 81 
67 
53 - 81 
66 
44 - 78 
66 
51 - 77 
67 






































12,3 - 23, -
15,9 












g ld . 
1645 
986 - 2209 
1493 
939 - 2216 
1394 
986 - 1944 
1299 
911 - 1786 
1159 
854 - 1417 
1094 

















g ld . 
1668 
1272 - 2115 
1874 
1243 - 2404 
1667 
1229 - 2067 
1855 
1578 - 2182 
1486 
1214 - 1855 
1515 
















g l d . 
1739 
1521 - 2128 
1631 
1406 - 1985 
1627 
1408 - 1810 
1636 
1390 - 1861 
1537 
1368 - 1798 
1512 













l e t t o -
jverschot 
8 
g ld . 
-76 
-625 - -296 
244 
-163 - -584 
51 
-326 - »276 
219 
-89 - *526 
-51 
-455 - *261 
4 















JEKHOUÛINGEN VAN HET L . E . I . VAN OLDAMBTSTER AKKERBfU'-VBEDRIJVEH 
3i j 1 age 4 
Bewerk 
per ha 





89 - 126 
102 
87 - 117 
97 
82 - 110 
104 
92 - 118 
103 


















1244 - 2387 
1612 
987 - 2237 
1192 
903 - 1500 
1233 


































































g ld . 
-80 
-659 - -269 
233 
-188 - -593 
40 
-397 - *321 
179 
- 90 - *501 
-74 
-454 - *227 
-11 
-91 
280 
223 
139 
0 
225 
80 
-112 
75 
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